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V O R W O R T 
Diese statistische Veröf fent l ichung dient zwei Zwecken: 
— einen weitgefächerten Katalog mi t endgültigen Jahreszahlen über Kohle auszuweisen, um dem Benutzer 
ein genaues Bild über die Kohlenwirtschaft im Jahre 1977 in der Europäischen Gemeinschaft aufzuzeigen; 
— das Zahlenmaterial zu veröffent l ichen, damit die harmonisierten Daten der verschiedenen Mitgliedstaaten 
vergleichbar sind. 
Dieses Ziel konnte nur durch die Mitarbeit der nationalen Dienststellen verwirk l icht werden, da sie für die 
schnelle Weitergabe der endgültigen Zahlen für das Jahr 1977 Sorge getragen haben. 
Wir möchten ihnen an dieser Stelle unseren Dank für ihre Hil fe aussprechen, ohne die es dem Statistischen A m t 
nicht gelungen wäre, all diese Informat ionen über die Kohlenwir tschaft in der Gemeinschaft zu geben. 
PREFACE 
This Statistical publ icat ion serves two purposes : 
— To provide suff icient definit ive annual data in a single brochure devoted to coal to enable the user to have 
a clear and concise picture of the coalmarket in the European Communi ty in 1977; 
— to ensure that this in format ion is published in a standardized f o r m , so that data f rom the various Member 
States can be compared. 
A l l this could not have been achieved w i thou t the close col laborat ion of the specialized national bodies which 
k indly supplied us w i th the 1977 statistical data. We should like to say here how grateful we are for their help, 
which has made it possible for the Statistical Office to produce this document on the coal mining industry 
of the Commun i ty . 
A V A N T - PROPOS 
La publ icat ion du présent fascicule statistique répond à deux préoccupations : 
— rassembler en une seule brochure, propre au charbon, des données définit ives annuelles qui permettent à 
l 'util isateur d'avoir une vue à la fois précise et synthétique de l 'économie charbonnière dans la Communauté 
Europénneen 1977; 
— faire paraître cette documentat ion dans une présentation harmonisée assurant la comparabi i i té des données 
entre pays membres. 
Un tel objectif n'aurait pu être atteint sans la col laborat ion étroite des organismes nationaux spécialises qui ont 
assuré la transmission rapide des données définit ives de 1977 Qu'i ls soient ici remerciés pour leur fructueuse 
coopération qui a permis à l 'Office Statistique de réaliser cette documentat ion harmonisée sur l 'économie char-
bonnière communautaire. 
STATISTISCHE ASPEKTE DER KOHLENWIRTSCHAFT IM JAHRE 1977 
Im Kohlenwirtschaftsjahr 1977 war eine deutliche Zunahme der Haldenbestände an Steinkohle 
und an Steinkohlenkoks sowie ein neuerlicher Rückgang der Erzeugung festzustellen. Andere 
herausragende Entwicklungen sind ein verstärkter Rückgriff auf Importkohle sowie eine gleich-
bleibend niedrige Gesamtnachfrage, insbesondere nach Koks und Kokskohle. 
Obwohl die Steinkohlenerzeugung in der Gemeinschaft weniger abgenommen hat als im Vor-
jahr, gelang es trotz der unternommenen Anstrengungen noch nicht, die rückläufige Entwick-
lung der Förderung aufzuhalten, so daß die Erzeugung im Jahre 1977 nur bei 240,4 Millionen 
Tonnen, d.h. bei etwa 220 Millionen Tonnen Kohleäquivalent lag. Dieser Stand ist von den 
250 Mio tSKE, die sich der Rat der Europäischen Gemeinschaften für die Erhaltung der 
Förderkapazität bis 1985 zum Ziel gesetzt hatte, noch ziemlich weit entfernt. Die Erreichung 
dieses Ziels wird nicht zuletzt durch die rückläufige Wirtschaftsentwicklung und insbesondere 
durch die seit 1976 anhaltend schlechte Absatzlage der Stahlindustrie erschwert. 
Die Nachfrage nach Steinkohle wies im Jahr 1977 tatsächlich eine rückläufige Bewegung um 
mehr als 9 Millionen Tonnen auf. Dieser Rückgang konnte durch die Steigerung der Liefe-
rungen an die öffentlichen Kraftwerke um 3,2 Millionen Tonnen nicht ausgeglichen werden. 
Wegen der Stahlkrise nahmen nämlich die Lieferungen an die Kokereien um die enorme Menge 
von 11,2 Millionen Tonnen ab. Der Absatz an die übrigen Verbraucher (Industrie, Verkehr, 
Haushalte) blieben dagegen nahezu unverändert. 
Die Einfuhren aus Drittländern stiegen weiter an und erreichten Ende 1977 den nie zuvor re-
gistrierten Stand von 46 Millionen Tonnen (+ 5 %). Unter dem Druck des überreichen Ange-
botes an billiger Kohle auf dem Weltmarkt gingen beinahe 50 % dieser Einfuhren an Elektrizi-
tätswerke. Somit werden die Elektrizitätswerke gegenwärtig nur noch zu 84 % mit Gemein-
schaftskohle versorgt, während es 1976 und 1975 noch 86 % waren. 
Die gleichzeitigen Auswirkungen des Anstiegs der Einfuhren aus Dritt ländern, des Produktions-
standes und der geringen Nachfrage hatten eine deutliche Zunahme der Haldenbestände sowohl 
bei den Zechen als auch bei den Kokereien zur Folge. So wiesen die Haldenbestände der 
Zechen auf Gemeinschaftsebene einen Anstieg um beinahe 13 % gegenüber 1976 auf und er-
reichten damit einen Stand von 33,6 Millionen Tonnen, während sich die vergleichbaren 
Zahlen für die Kokereien auf 18 % bzw. 21,6 Millionen Tonnen belaufen. Auf einzelstaatlicher 
Ebene sind die Haldenbestände sowohl der Zechen als auch der Kokereien in Deutschland — 
wo zum gegenwärtigen Zeitpunkt allein mehr als die Hälfte der Halden der Gemeinschaft liegen 
— am größten. 
Die Erzeugung von Steinkohlenkoks war im Jahr 1977 in der Gemeinschaft durch eine deut-
liche Abnahme um 10 % gekennzeichnet und erreichte mit 68,2 Millionen Tonnen ihren 
tiefsten Stand. Die Auswirkungen dieser Entwicklung waren in allen Ländern festzustellen; sie 
sind jedoch in Deutschland — mit einem Rückgang um 4,5 Millionen gegenüber 7,8 Millionen 
in der Gemeinschaft — besonders stark ausgeprägt. 
STATISTICAL ASPECTS OF THE COAL ECONOMY IN 1977 
The situation of the coal industry in 1977 was characterized by a marked increase in stocks 
of coal and oven coke and a further drop in product ion. Increased coal importsand a conti-
nuing low level of overall demand, especially for coke and coking coal, are the other main 
features of the coal economy. 
While the drop in Comunity coal production was less severe than in 1976, the measures taken 
have not yet succeeded in halting the downward trend of coal output and production in 1977 
amounted to no more than240.4mil l ion tonnes i.e. approximately 220 mi l l ion tee. There is a 
considerable gap between this figure and the objective of 250 mil l ion tee which the Council 
of the European Communities has set for production capacity in 1985. Progress towards this 
objective has been prevented by the economic recession of the last three years and in parti-
cular by the downturn in the steel industry since 1976. 
In fact, the total demand for coal has resulted in a decline of nearly 9 mi l l ion tonnes, despite 
an increase of 3.2 mi l l ion tonnes in deliveries to public power stations. As a result of the 
steel crisis deliveries to coking plants dropped by the record amount of 11.2 mil l ion tonnes. 
There was l i t t le variation, however, in deliveries to other consumers (industry, transport, 
households). 
Imports f rom third countries continued to increase and at the end of 1977 reached the 
highest level ever recorded at 46 mil l ion tonnes (+ 5 %). As a result of the plentiful supply of 
cheap coal on the world market almost 50 % of this quanti ty was imported for use in power 
stations.The net result is that only 84 % of power station requirements are now covered by 
Community coal as compared wi th 86 % in 1976 and 1975. 
The cumulative effects of increased imports f rom third countries, the level of production and 
the weakness of demand resulted in a sharp increase in both pithead and coking-plant stocks. 
For the Community as a whole pithead stocks have increased by almost 13 % as compared 
w i th 1976, reaching a level of 33.6 mi l l ion tonnes, while the equivalent figures for stocks held 
at coking plants are 18 % and 21.6 mi l l ion tonnes. Of the individual countries, the F.R. 
Germany has the largest pithead and coking-plant stocks, accounting alone for over half the 
stocks held in the Community. 
With regard to production of oven coke, 1977 was marked in the Community as a whole by a 
sharp 10 % drop to the lowest level yet recorded at 68.2 mi l l ion tonnes. This is reflected in 
the production figures for all the countries but is particularly marked in the F.R. Germany, 
wi th a drop of 4.5 mil l ion tonnes as compared wi th 7.8 mil l ion tonnes for the entire 
Communi ty . 
ASPECTS STATISTIQUES DE L'ÉCONOMIE CHARBONNIERE EN 1977 
Un accroissement notable des stocks de houille et de coke de four et une nouvelle baisse 
des productions ont caractérisé l'activité charbonnière en 1977. Un recours accru au charbon 
importé et la persistance d'une faible demande globale, particulièrement en coke et charbon à 
coke, constituent les autres faits marquants de l'économie charbonnière. 
Bien que la baisse de la production de houille dans la Communauté ait été inférieure à 
celle de l'an dernier, les efforts entrepris n'ont pas abouti encore à arrêter la régression de 
l'extraction houillère et le niveau de production n'a pu atteindre en 1977 que 240,4 millions 
de tonnes, soit environ 220 millions de tonnes d'équivalent charbon, niveau assez éloigné de 
l'objectif de 250 mio de tec que le Conseil des Communautés Européennes s'est f ixé pour le 
maintien des capacités d'extraction pour 1985. Cet objectif a été entravé suite à la régression 
économique constatée au cours des trois dernières années et particulièrement au recul de 
l'activité sidérurgique depuis 1976. 
En effet, la demande totale en houille a accusé au cours de 1977 une diminut ion près 
de 9 millions de tonnes. Cette régression s'est opérée malgré une augmentation des livraisons 
aux centrales électriques des services publics de 3,2 millions de tonnes. Du fait de la crise si-
dérurgique, les livraisons aux cokeries ont accusé une baisse record de 11,2 millions de 
tonnes. Les livraisons aux autres consommateurs (industrie, transports, foyers domestiques) 
ont de leur côté peu varié. 
Les importations en provenance des pays tiers ont continué de progresser, atteignant à 
la f in de 1977 le niveau encore jamais atteint de 46 millions de tonnes (+ 5 %). Sous la pres-
sion de l'offre abondante à bon marché du charbon produit sur le marché mondial, près de 
50 % de ces importations ont été destinées aux centrales électriques. Il en résulte qu'à l'heure 
actuelle l'approvisionnement des centrales électriques n'est plus couvert que pour 84 % par le 
charbon communautaire contre 86 % en 1976 et en 1975. 
Les effets cumulatifs de l'accroissement des importations en provenance des paystiers, 
du niveau de la production et de la faiblesse de la demande ont eu pour effet d'accroPtre 
notablement les stocks tant auprès des mines qu'auprès des cokeries. Au niveau communau-
taire, les stocks auprès des mines accusent une augmentation de prèsde 13% par rapport à 
1976, atteignant le niveau de 33,6 millions de tonnes, tandis que les chiffres comparables 
pour les cokeries s'élèvent à 18 % et 21,6 millions de tonnes. Au niveau des pays, les stocks 
auprès des mines comme auprès des cokeries sont les plus importants en RF d'Allemagne qui 
à elle seule possède actuellement plus de la moitié des stocks communautaires. 
En ce qui concerne la production du coke de four, l'année 1977 a été caractérisée dans 
la Communauté par une baisse sensible de 10 %, le niveau de 68,2 millions de tonnes n'ayant 
jamais été aussi faible. Cette régression s'est répercutée au niveau de tous les pays; elle est 
cependant particulièrement prononcée en RF d'Allemagne avec une baisse de 4,5 millions 






CHARAKTERISTISCHE ANGABEN 1977 CHARACTERISTIC FEATURES 1977 DONNEES CARACTERISTIQUES 
Millionen Tonnen million tonnes millions de tonnes 
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1 , 3 
1 , 1 
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0 , 0 
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+ 5 , 6 
5 , 6 
4 , 6 
0 , 7 
0 , 1 
AGGLOMERES DE HOUILLE 
1 , 1 
1 , 1 


















* (+) Importations) ( - ) Exportations 
** (en f i n d'annéee) 
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Charakterist ische Daten 
Characteristic data 
Données caractérist iques 
ZUSAMMENGEFASSTE 
STEINKOHLENBILANZEN 
SUMMARIZED BALANCE SHEETS 
OF HARD COAL 
BILANS RESUMES DE HOUILLE 
1 OOO t (t - t) 
PRODUCTION 
R e c o v e r e d c o a l b y m i n e s 
P u r c h a s e s f rom t r a d e 
P u r c h a s e s f rom l i c e n s e d m i n e s 
V a r i a t i o n s o f s t o c k s 
a t t h e p r o d u c e r s 
a t t h e i m p o r t e r s 
T o t a l i m p o r t s 
f rom EUR-9 
from t h i r d - p a r t y c o u n t r i e s 
UTILIZATION 
T o t a l e x p o r t s 
t o EUR-9 
t o t h i r d — p a r t y c o u n t r i e s 
T o t a l i n l a n d d e l i v e r i e s 
U t i l i z a t i o n o f m i n e s a n d 
a s s o c i a t e d p l a n t s 
D o m e s t i c s a l e s 
TOTAL SALES 
S t a t i s t i c a l d i f f e r e n c e 
PRODUCTION 
R e c u p e r a t i o n d e s m i n e s 
R é c e p t i o n s du n é g o c e 
R é c e p t i o n s d e s p e t i t e s m i n e s 
V a r i a t i o n s d e s s t o c k s 
c h e z l e s p r o d u c t e u r s 
c h e z l e s i m p o r t a t e u r s 
I m p o r t a t i o n s t o t a l e s 
en p r o v e n a n c e d 'EUR-9 
e n p r o v e n a n c e d e s p a y s t i e r s 
EMPLOI 
E x p o r t a t i o n s t o t a l e s 
v e r s EUR-9 
v e r s l e s p a y s t i e r s 
U t i l i s a t i o n à l ' i n t é r i e u r du p a y s 
E m p l o i d a n s l e s m i n e s e t 
u s i n e s a n n e x e s 
E c o u l e m e n t à l ' i n t é r i e u r du 
p a y s 
ECOULEMENT TOTAL 
E c a r t s t a t i s t i q u e 
1976 
247 6 9 5 
3 4 4 5 
262 
199 
- 2 4 8 3 
- 2 373 
- 1 1 0 
57 7 7 3 
1 3 9 8 4 
4 3 7 8 9 
306 8 9 1 
14 8 3 4 
1 3 497 
1 337 
292 9 6 8 
6 5 087 
227 881 
307 302 





+ 9 4 4 
+ 1 108 
I 6 4 
18 8 3 5 
5 0 7 0 
13 7 6 5 




4 3 060 
17 7 3 6 
25 274 
4 3 647 
- 563 
1977 
1 9 7 7 / 7 6 
a b s . 
EUR-9 
24O 4 0 1 
3 4 6 0 
341 
I 6 9 
- 4 1 0 3 




4 5 9 8 0 
301 4 7 8 
16 486 
14 690 
1 7 9 6 
284 3 0 6 
56 1 2 3 
228 1 8 3 
300 7 9 2 
+ 6 8 6 
F r a i 
21 294 









4 3 7 9 0 
464 
4 3 2 
32 
4 3 364 
15 174 
28 190 








































5 4 1 3 
1 6 5 2 
1 1 9 3 




7 0 1 0 
- 2 , 9 $ 
+ 0 , 4 $ 
+ 3 0 , 2 $ 
- 1 5 , 1 $ 
+ 5 , 9 $ 
+ 8 , 9 $ 
+ 5 , 0 $ 
- 1 , 8 $ 
+ 1 1 , 1 $ 
+ 8 , 8 $ 
+ 3 4 , 3 $ 
- 3 , 0 $ 
- 1 3 , 8 $ 
+ 0 , 1 $ 







1 7 8 3 
7 1 1 







- 2 , 7 $ 
+ 1 9 , 8 $ 
+ 1 3 , 5 % 
+ 1 5 , 1 $ 
+ 1 3 , 0 $ 
+ 1 , 7 $ 
- 2 1 , 0 $ 
- 1 5 , 6 $ 
- 5 7 , 3 $ 
+ 0 , 7 $ 
- 1 4 , 7 $ 
+ 1 1 , 5 $ 
+ 0 , 4 $ 
1976 
96 325 
4 0 8 
262 
199 
- 3 1 7 3 
- 3 177 
+ 4 
6 345 





1 0 8 2 
8 8 340 
35 9 2 8 
52 4 1 2 
101 019 








12 4 2 4 
2 392 
10 0 3 2 






12 4 4 8 
12 4 4 8 
- 24 
I 9 7 7 
1 9 7 7 / 7 6 
a b s . r e l . 




I 6 9 
- 4 8 1 2 
- 4 8 1 2 
-
6 677 
1 0 4 3 
5 634 
9 3 957 






9 3 6 8 4 
+ 27 3 
- 5 0 1 5 
127 
+ 7 0 
30 
+ 332 
+ 9 5 
+ 237 
+ 6 409 
+ 1 099 
+ 569 
+ 530 
- 8 434 
- 5 101 
- 3 333 
- 7 335 
- 5 , 2 $ 
- 3 1 , 1 $ 
+ 2 6 , 7 $ 
- 1 5 , 1 $ 
+ 5 , 2 $ 
+ 1 0 , 0 % 
+ 4 , 4 $ 
+ 6 , 4 $ 
+ 8 , 7 $ 
+ 4 , 9 $ 
+ 4 9 , 0 $ 
- 9 , 5 $ 
- 1 4 , 2 $ 
- 6 , 4 $ 
- 7 , 3 $ 

















12 4 8 0 










- 5 0 , 0 $ 
+ 0 , 8 $ 
+ 6 , 3 $ 
+ 2 , 5 $ 
+ 0 , 8 $ 
+ 0 , 3 $ 
+ 0 , 3 $ 




SUMMARIZED BALANCE SHEETS 
OF HARD COAL 
BILANS RESUMES DE HOUILLE 














































































ab s . r e l . 



























+ 6 ,2$ 
+ 0 , 1 $ 
­ 0, 3$ 
­ 1,2$ 
­ 1,2$ 








­ 1 4 , 4 $ 
­25,1­;· 
+46,7$· 
­ 1 4 , 4 $ 
­ 1 4 , 8 $ 










































a b s . 
























































































r e l . 
­ 2 ,3$ 
­ 1 1 , 0 $ 
­ 1 1 , 0 $ 
­ 1 1 , 0 $ 
­ 1,9$ 
+ 3 ,4$ 
+ 0 , 7 $ 
­ 1 , 1 $ 
­ 1 4 , 3 $ 
­ 0 , 3 $ 
­ .0,9$ 
­ 1,3$ 
­ 7 , 3$ 
­ 1 4 , 9 $ 
+ 1,5$ 
­ 1 6 , 6 $ 
­ 0 , 8$ 
+49,6$ 
+62,2$ 
­ 3 0 , 4 $ 
­ 1,4$ 
­ 1 0 , 7 $ 
­ 0 , 5$ 
­ 0 , 9 $ 
FOERDERUNG 
Wiedergewinnung de r Zechen 
Bezüge vom Handel 
Bezüge von Kle inzechen 
Bestandsveränderungen 
bei den Erzeugern 
bei den Importeuren 
Einfuhren insgesamt 
aus EUR­9 




in Dri t t länder 
Inlandsverwendung 
Verwendung bei den Zechen und 
Veredlungsbetrieben 
Inlandsabsatz 
GES AMT ABSATZ 
Sta t i s t i s che Differenz 
PRODUCTION 
Recovered coa l by mines 
Purchases from t r a d e 
Purchases from l i c e n s e d mines 
V a r i a t i o n s of s t o c k s 
a t t he p roduce r s 
a t t h e i m p o r t e r s 
To ta l inroorts 
from EUR­9 
from t h i r d ­ p a r t y c o u n t r i e s 
UTILIZATION 
Tota l e x p o r t s 
to EUR­9 
to t h i r d ­ p a r t y c o u n t r i e s 
To ta l i n l a n d d e l i v e r i e s 
U t i l i z a t i o n of mines and a s s o ­
c i a t e d p l a n t s 
Domestic s a l e s 
TOTAL SAIES 




SUMMARIZED BALANCE SHEETS 
OF HARD COAL 
BILANS RESUMES DE HOUILLE 
1 OOO t (t ° t) 
PRODUCTION 
Recovered coal by mines 
Purchases from t r a d e 
Purchases from l i c e n s e d mines 
V a r i a t i o n s of s t ocks 
a t t he p roduce r s 
a t t he impor t e r s 
Tota l impor t s 
from EUR-9 c o u n t r i e s 
from t h i r d - p a r t y c o u n t r i e s 
UTILIZATION 
Tota l expo r t s 
t o EUR-9 c o u n t r i e s 
t o t h i r d - p a r t y c o u n t r i e s 
Tota l i n l a n d d e l i v e r i e s 
U t i l i z a t i o n of mines and 
a s s o c i a t e d p l a n t s 
Domestic s a l e s 
TOTAL SALES 






























































+ 9 ,1$ 












































a b s . 
, , , 
r e l . 
+ 1 443 
+ 956 
+ 487 
+ 1 438 
+ 1 368 
+ 1 368 




























E U R - 9 
247 695 
240 401 
- 2 ,9$ 
238,2 
236,6 
1 032 ,9 
1 014 ,5 





- 3 ,4$ 
3 234 
3 272 
+ 1 , 2 $ 
712 ,1 
828,2 









- 3 ,7$ 
122 ,5 











BR D E U T S C H L A N D 
Ruhr Aachen Niedersachsen 
1. Förderung insgesamt ( t = t ) 

















3. Mit t lere fördertägliche Förderung 









































8. Invest i t ionen in den Schachtanlagen 




































STEINKOHLE HARD COAL HOUILLE 
F R A N C E 
TOTAL Nord /Pas-de—Calais Lor ra ine 
C e n t r e / 
Midi 
BELGIQUE / BELGIË 




1 . P roduc t ion t o t a l e ( t = t ) 
1 000 t 
21 879 
21 294 
- 2 ,7$ 
7 313 
6 641 
- 9 ,3$ 
9 970 
10 033 
+ 0 ,6$ 
4 591 
4 619 
+ 0 ,6$ 
7 233 
7 068 
• 2 ,3$ 
6 112 
6 272 






















3 . P roduc t ion moyenne pa r j ou r ouvré 























4. Personnel employé au fond 
(moyenne annuelle) 
39,0 19,8 13,0 6,2 17,9 14,4 3,5 
1977 
5. Rendement au fond par homme—heure 
kg 




6. Nombre de sièges en activité 






































+ 4 , 6 $ 
593 
693 




8. Investissements,dans les sièges d'extraction 






















* Uni té de Compte Européenne 
2 0 

































­ 3 ,3$ 
2 137 
2 242 
+ 2 ,5$ 
407 ,2 
513,0 
+ 27 ,2$ 
Sco t l and 
9 370 
3 557 













­ 2 ,7$ 
17 ,1 
17 ,0 
­ 0 , 6 $ 
UNITED KINGDOM 
North Eas t Yorksh i re Η. V/est 
1 . T o t a l p r o d u c t i o n ( t = t ) 
13 418 
12 729 
­ 5 ,1$ 
31 096 
31 122 
+ 0 , 1 $ 
11 594 
10 758 
­ 7 , 2 $ 







3 . Average ou tpu t p e r working day 
1 000 t 
57 ,3 
54,4 
­ 5 ,1$ 
133,2 
134,2 
+ 0 ,8$ 
49,4¡ 
¿ c , C 
­ 6 , 9 * 
4 . Personne l employed under­apronmd 
( y e a r l y average) 
23,2 1 52,2 19,4 
5. Output 
29O 
Der man and bonr iiacer.ers 
kg 
399 ­ ­ ­
6 . Number of mines p r o f e c i a ^ h a r ã ­
( a t end of y e a r ) 
31 
30 











2 OI9 S 2. ©5? 
2 C1^ ^ 1 ^ΙΛ 
­ e, 7$ ­ e,9^ 
8. Investment expenses i ter © s i l i e r ; 
i # ' 5)08 * 
3 a , * 




+ 43, p£ 
=»,0 
s;^ ¿ 










­ 0 ,3$ 
1 50.1 
mad 
æ a l 
Sì 
55 
I ­ ?,­í 
XD£ c i n e 
S1 714 
2 t a o 
+ 2 ,3$ 
* p i t s 
116,1 
142,9 















­ 9 ,3$ 
813 
376 
+ 1 , J­ f> 
39,2 
50,9 
+ 29 ,8$ 




+ 12 ,7$ 
13 ,4 
19,9 
+ 4 8 , 5 $ 
* European Unit of Account 
21 
STEINKOHLE HARD COAL HOUILLE 
DTNERGEMEIHSCHAFTLICHER AUSTAUSCH 
berechnet auf Basis der Bezüge 
INTRACOMMUNITÏ TRADE 
established on arrivals data 
ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES 
établis sur les données de réception 
1977 
ο ι EUR­9 
. ^ Ë ¡ L 
O tí ­H 
t í 3 ce S S Í ; F 
f.. ω o, ! 
•ass » «M ** numi 3 O >, UK 
IRL 


























































1 000 t ( t = t ) 













AUSFUHREN IN DRITTLANDER EXPORTS TO THIRD­PARTY CCÜBTRIES EXPORTATIONS VERS LES PAYS TIERS 
1 
1 
| Insgesamt / T o t a l 
¡ 1977/76 
l· d a r u n t e r nach : 
; among which : 
dont : 
O s t e r r e i c h 
A u s t r i a 
A u t r i c h e 
Schweiz 
S w i t z e r l a n d 




E U R ­ 9 
Insgesamt / T o t a l 
1976 





























75 ! 32 















B e l g i ë 
I 
1976 I 1977 







1 000 t (t = t ) 













STEINKOHLE HARD COAL HOUILLE 
BEZÜGE UND EINFUHREN 
NACH KOHLENARTEN 
SUPPLIES AND IMPORTS PER CATEGORY RECEPTIONS ET IMPORTATIONS 
PAR CATEGORIE 
E U R - 9 
1 OOP t ( t - t ) 
Steinkohlengruppen group of hard coal 
I + II III + IV V + VI 















darunter aus : among which : 
U S A 
1976 
1977 I 
UdSSR - USSR - URSS 
1976 
1977 
Polen - Poland - Pologne 
1976 
1977 
Australien - Australia - Australie 
1976 
1977 
Südafrikanische Republik - Rep. of South Africa - Rép. de 1'Afrit 
1976 
1977 




Réceptions en provenance d'EUR-9 
14 290 
15 230 






Importations en provenance 
des pays tiers 
43 789 
45 983 














STErøOHLE HARD COAL HOUILLE 
BEZUGE UND EINFUHREN 
NACH KOHLENARTEN 
SUPPLIES AND IMPORTS PER CATEGORY RECEPTIONS ET IMPORTATIONS 
PAR CATEGORIE 
B R D E U T S C H L A N D 1 000 t ( t = t ) 
S t e i n k o h l e n g r u p p e n group of h a r d coa l 
I + I I I I I + IV V + VI 






- 74 ,6 f 
43 
4 
- 90 ,7 $ 
756 
933 
+ 23 ,4 $ 
d a r u n t e r aus : among which : 
BR Deutsch land 
1976 
1977 















- 11 ,0 % 
28 
33 
+ 17,9 % 
4 847 
5 098 
+ 5,2 % 
d a r u n t e r aus : among which : 









































groupe de h o u i l l e 
VII 
Insgesamt 
T o t a l 
Récep t i ons en provenance d'EUR-9 
29 1 254 
1 043 






I m p o r t a t i o n s en provenance 



























STEINKOHLE HARD COAL HOUILLE 
BEZUGE UND EINFUHREN 
NACH KOHLENARTEN 
SUPPLIES AND IMPORTS PER CATEGORY RECEPTIONS ET IMPORTATIONS 
PAR CATEGORIE 
F R A N C E 1 OOP t ( t = t ) 
S t e i n k o h l e n g r u p p e n 
I + I I 






+ 1,3 $ 















+ 16,7 % 






















group of h a r d c o a l 
I I I + IV V + VI 
S u p p l i e s from EUR­9 
13 
14 
+ 7 ,7 % 
3 448 
3 737 
+ 8,4 % 
among which : 










Impor t s from t h i r d ­ p a r t y c o u n t r i e s 
477 
300 
­ 37 ,1 $ 
11 420 
13 060 
+ 14,4 $ 
among which : 

























groupe de h o u i l l e 
VII 
Insgesamt 
T o t a l 
R é c e p t i o n s en p rovenance d'EUR­9 
517 
891 













I m p o r t a t i o n s en p rovenance 
des pays t i e r s 
61 
82 



























STEINKOHLE HARD COAL HOUILLE 
BEZUGE UND EINFUHREN 
NACH KOHLENARTEN 
SUPPLIES AND IMPORTS PER CATEGORY RECEPTIONS ET IMPORTATIONS 
PAR CATEGORIE 
Ξ t e inkoh lengruppen 
I + I I 


































I T A L I A 
group of h a r d c o a l 
I I I + IV V + VI 
S u p p l i e s from EUR­9 
- 2 255 
among which : 
BR D eu t sch l and 
- 2 255 
U n i t e d Kingdom 
- _ 
Impor t s from t h i r d ­ p a r t y c o u n t r i e s 
244 8 235 
among which : 
U S A 
244 3 792 
UdSSR ­ USSR ­ URSS 
- 1 076 
Po len ­ Poland ­ Pologne 
- 2 369 
A u s t r a l i e n ­ A u s t r a l i a ­ A u s t r a l i e 
- 898 
Republ ik ­ Rep. of South A f r i c a - Rép. de l ' A f r i ( 
- -
groupe de h o u i l l e 
VII 
1 000 t ( t = t ) 
Insgesamt 
T o t a l 
Récep t i ons en p rovenance d'EUR­9 
83 2 392 
2 241 
+ 6 ,3 % 
dont : 




I m p o r t a t i o n s en provenance 
des paya t i e r s 
1 326 10 032 
10 284 
+ 2 , 5 f> 
dont : 
. 4 055 
3 845 
90 1 299 
1 091 








STEINKOHLE HARD COAL HOUILLE 
BEZUGE UND EINFUHREN 
NACH KOHLENARTEN 
SUPPLIES AND IMPORTS PER CATEGORY RECEPTIONS ET IMPORTATIONS 
PAR CATEGORIE 
N E D E R L A N D 1 OOO t ( t = t ) 
Steinkohlengruppen group of hard coal 
I + I I I I I + IV V + VI 






+ 91,4 £ 
3 
5 
+ 66,7 % 
700 
583 
- 16,7 % 

























- 17,9 $ 
- 3 524 
3 584 
+ 1,7 $ 
darunter aus : among which : 

















































Réceptions en provenance d'EUR-9 
- 890 
945 










Importations en provenance 




























STEINKOHLE HARD COAL HOUILLE 
BEZUGE UND EINIUHREN 
NACH KOHLENARTEN 
SUPPLIES AND IMPORTS PER CATEGORY RECEPTIONS ET IMPORTATIONS 
PAR CATEGORIE 
Steinkohlengruppen 
I + I I 
B E L G I Q U E / B E L G I Ë 
group of hard coal 
III + IV V + VI 
1 OOP t (t . t) 











Suppl ies from EUR­9 
502 
205 
­ 59,2 f, 
1 952 
1 621 
- 17,0 % 



































- 10,2 % 
among which 






Impor ta t ions en provenance 



















1 406 I - 2 200 1 426 


























STEINKOHLE HARD COAL HOUILLE 
BEZÖGE UND EINFUHREN 
NACH KOHLENARTEN 
SUPPLIES AND IMPORTS PER CATEGORY RECEPTIONS ET IMPORTATIONS 
PAR CATEGORIE 
L U Χ Ε Μ Β 0 U R G 
Steinkohlengruppen group of hard coal 
I + II III + IV V + VI 




































+ 53,3 $ 




• ­ · ■ . ­ . ­ . . ­ ■ ­ ­
darunter aus : among which ï 





































groupe de houille 
VII 
1 000 t (t ­ t, 
Insgesamt 
Total 














Importations en provenance 



























STEINKOHLE HARD COAL HOUILLE 
BEZÖGE UND EINFUHREN 
NACH KOHLENARTEN 
SUPPLIES AND IMPORTS PER CATEGORY RECEPTIONS ET IMPORTATIONS 
PAR CATEGORIE 
U N I T E D K I N G D O M 1 OOP t ( t = t ) 
Steinkohlengruppen 
I + II 

























group of hard coal 
III + IV V + VI 
Supplies from EUR-9 
among which : 
BR Deutschland 
United Kingdom 
Imports from third-party countries 
among which : 
U S A 
UdSSR - USSR - URSS 
Polen - Poland - Pologne 
Australien - Australia - Australie 
Republik - Rep. of South Africa - Rép. de 1'Afrie 




Réceptions en provenance d'EUR-9 
273 
277 




Importations en provenance 
des paye tiers 
2 563 
2 137 














STEINKOHLE HARD COAL HOUILLE 
BEZÜGE UND EINFUHREN 
NACH KOHLENARTEN 
SUPPLIES AND IMPORTS PER CATEGORY RECEPTIONS ET IMPORTATIONS 
PAR CATEGORIE 
I R E L A N D 1 OOP t (t - t) 
Steinkohlengruppen 
I + II 
group of hard coal 
III + IV V + VI 























Einfuhren aus Drittländern Imports from third-party countries Importations en provenance 















among which : 
U S A 
UdSSR - USSR - URSS 
Polen - Poland - Pologne 







Südafrikanische Republik - Rep. of South Africa - Rép. de l'Afrique du Sud 
31 
STEINKOHLE HARD COAL HOUILLE 
BEZUGE UND EINFUHREN 
NACH KOHLENAHTEN 
SUPPLIES AND IMPORTS PER CATEGORY RECEPTIONS ET IMPORTATIONS 
PAR CATEGORIE 
D A N M A R K 
Steinkohlengruppen group of hard coal 
I + II III + IV V + VI 




­ 24 6 








­ 24 5 




­ 4 040 135 
darunter aus : among which : 




UdSSR ­ USSR ­ URSS 
1976 
1977 
­ 520 113 
Polen ­ Poland ­ Pologne 
1976 
1977 
­ 3 176 22 




Südafrikanische Republik ­ Rep. of South Africa ­ Rép. de 1'Afrie 
1976 
1977 
­ 21 _ 
groupe de houille 
VII 
1 000 t (t = t) 
Insgesamt 
Total 








Importations en provenance 
des pays tiers 
­ 4 087 
4 574 














STEINKOHLE HARD COAL HOUILLE 
INLANDSVERWENDUNG TOTAL INLAND DELIVERIES UTILISATION A L'INTERIEUR DU PAIS 
E U R 1 OOO t (t - t) 
TOTAL INLAND DELIVERIES 




- Own consumpt ion 
■ Consumption f o r t r a n s f o r n a t i o n 
e ) i n power e t a t i o n s 
b) i n c o k i n g p l a n t s 
c ) i n p a t e n t f u e l p l a n t s 
d) i n i n s t a l l a t i o n s f o r g e n e r a t i o n 
o f s t e e n s o l d t o t h i r d p a r t i e s 
- M i n e r s ' c o a l 
B. INLAND DELIVERIES 
1 ■ 
2 ■ 
- D e l i T e r i e s f o r t r a n s f o r n a t i o n 
a ) I r o n and s t e e l and I n d e p e n d e n t 
c o k i n g p l a n t s 
b) I n d e p e n d e n t p a t e n t f u e l p l a n t s 
c ) ' Bergbauverbundkraftwerke ' 
d) Publ ic power s t a t i o n s 
e) Oas works 
- D e l i v e r i e s f o r f i n a l c o n s u m p t i o n (*) 
a ) I r o n and s t e e l i n d u s t r y 
b) Other i n d u s t r i e s 
c ) Transports 
d) Households, e t c . 
e ) D i s t r i c t h e a t i n g 
f ) Misce l laneous 
1976 
T o t a l 
292 968 





































































17 56 ä 
194 
066 
among w h i c h 
















































2 , 9 $ 
1 3 , 3 * 
3,9°/= 
14,456 
16 , 6?; 
1 4 , 3 * 
1 1 , 2 $ 
23,5% 
5,395 
0 , 1 e / 


































(*) including the consumption in electrical production of indus-rial self-producers 
33 
STEINKOHLE HARD COAL HOUILLE 
INLANDSVERWENDUNG TOTAL INLAND DELIVERIES UTILISATION A L'INTERIEUR DU PAYS 
B R D E U T S C H L A N D 1 OOO t (t = t) 
INLANDSVERWENDUNG 
A. VERWENDUNG IN ZECHEN UND VEREDLUNGSBETRIEBEN 
1 ­ S e l b s t T e r b r a u c h 
2 ­ V e r b r a u c h z u r Umwandlung 
a ) i n Z e c h e n k r a f t w e r k e n z u r S t r o m e r z e u g u n g 
b) i n Z e c h e n k o k e r e i e n 
c) i n z e c h e n e i g e n e n B r i k e t t f a b r i k e n 
d) i n z e c h e n e i g e n e n A n l a g e n z u r E r z e u g u n g 
τοπ an D r i t t e zu T e r k a u f e n d e n Dampf 
3 ­ D e p u t a t e 
B. INLANDSABSATZ 
1 ­ L i e f e r u n g e n z u r Umwendlung 
a ) H ü t t e n ­ und u n a b h ä n g i g e K o k e r e i e n 
b) Unabhäng ige B r i k e t t f a b r i k e n 
c) B e r g b a u T e r b u n d k r a f t w e r k e 
d) ö f f e n t l i c h e E l e k t r i z i t ä t s w e r k e 
e) Gaswerke 
2 ­ L i e f e r u n g e n zum E n d v e r b r a u c h (*) 
a ) E i s e n ­ und S t a h l i n d u s t r i e 
b) Uebrige I n d u s t r i e 
c) Verkehr 
d) H a u s h a l t e , usw. 
e ) Fern— und Blockheizwerke 
f) Versch iedenes 
1976 















































































































­ 7 5,05": 
+ 14,35= 
­ 2,55 ; 






(*) einschliesslich des Verbrauchs der Kraftwerke der industriellen Eigenerzeuger 
34 
STEINKOHLE HARD COAL HOUILLE 
INLANDSVERWENDUNG TOTAL INLAND DELIVERIES UTILISATION A L'INTERIEUR DU PAYS 
P R A N C E 
TOTAL UTILISATION 
A. EMPLOI DANS LES MINES ET USINES ANNEXES 
1 - Consommat ion p r o p r e 
2 - C o n s o m m a t i o n p o u r t r a n s f o r m a t i o n 
a ) C e n t r a l e s m i n i è r e s 
b) C o k e r i e s m i n i è r e s 
c ) F a b r i q u e s d ' a g g l o m é r é s m i n i è r e s 
d) I n s t a l l a t i o n s m i n i è r e s p o u r p r o -
d u c t i o n de v a p e u r v e n d u e à d e s t i e r s 
3 - L i v r a i s o n s au p e r s o n n e l 
B. ECOULEMENT A L'INTERIEUR DU PAYS 
1 - L i v r a i s o n s p o u r t r a n s f o r m a t i o n 
a ) C o k e r i e s s i d é r u r g i q u e s e t 
i n d é p e n d a n t e s 
b) F a b r i q u e s d ' a g g l o m é r é s 
i n d é p e n d a n t e s 
c) C é n t r e l e s é l e c t r i q u e s d e s s e r v i c e s 
p u b l i c s 
d) U s i n e s à g a z 
2 - L i v r a i s o n s p o u r c o n s o m m a t i o n f i n a l e ! * ) 
a ) S i d é r u r g i e 
b) A u t r e s i n d u s t r i e s 
c ) T r a n s p o r t s 
d) F o y e r s d o m e s t i q u e s , e t c . 
e ) Chauffage u r b a i n 
f ) D i v e r s 
19 
T o t a l 
4 3 060 
17 786 




















d o n t 










































J " 0 1 
-
77 
d o n t 
i m p o r t é 





















1 000 t ( t - t ) 
197 ' 












- 7 , 4 ' / 
+ 49,65: 








/ 7 6 
d o n t 












- 7 ,45: 
+ 49,75'= 




+ 4 , 4 ' / 
- 15,45t 
- 3 , 3 ' / 
-
(*) y compris la consommation des centrales électriques des autoproducteurs industriels 
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STEINKOHLE HARD COAL HOUILLE 
INLANDSVERWENDUNG TOTAL INLAND DELIVERIES UTILISATION A L'INTERIEUR DU PAYS 
I T A L I A 1 OOO t (t - t' 
TOTAL UTILISATION 
A. EMPLOI DANS LES MINES ET USINES ANNEXES 
1 - Consommation propre 
2 - Consommation pour t r a n s f o r m a t i o n 
a) C e n t r a l e s m i n i è r e s 
b) C o k e r i e s m i n i è r e s 
c ) F a b r i q u e s d ' a g g l o m é r é s m i n i è r e s 
d) I n s t a l l a t i o n s m i n i è r e s pour p r o -
d u c t i o n de vapeur vendue à des t i e r s 
3 - L i v r a i s o n s au p e r s o n n e l 
B. ECOULEMENT A L'INTERIEUR DU PAYS 
1 - L i v r a i s o n s pour t r a n s f o r m a t i o n 
a) C o k e r i e s s i d é r u r g i q u e s e t 
i n d é p e n d a n t e s 
b) F a b r i q u e s d ' a g g l o m é r é s 
i n d é p e n d a n t e s 
c) C e n t r a l e s é l e c t r i q u e s des s e r v i c e s 
p u b l i c s 
d) U s i n e s à gaz 
2 - L i v r a i s o n s pour consommation f i n a l e (*) 
a) S i d é r u r g i e 
b) Autres i n d u s t r i e s 
c ) Transports 
d) Foyers domestiques, e t c . 
e ) Chauffage urbain 
f ) Divers 
1976 

























































































(*) y compris la consommation des centrales électriques des autoproducteurs industriels 
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STEINKOHLE HARD COAL HOUILLE 
INLANDSVERWENDUNG TOTAL INLAND DELIVERIES UTILISATION A L'INTERIEUR DU PAYS 
N E D E R L A N D 1 000 t ( t - t ) 
INLANDSVERWENDUNG 
A. VERWENDUNG IN ZECHEN UND VEREDLUNGSBETRIEBEN 
1 - S e l b s t v e r b r a u c h 
2 - Verbrauch zur Umwandlung 
a ) i n Z e c h e n k r a f t w e r k e n zur S tromerzeugung 
b) i n Z e c h e n k o k e r e i e n 
c ) i n z e c h e n e i g e n e n B r i k e t t f a b r i k e n 
d) i n z e c h e n e i g e n e n A n l a g e n zur Erzeugung 
von an D r i t t e zu v e r k a u f e n d e n Dampf 
3 - D e p u t a t e 
B. INLANDSABSATZ 
1 - L i e f e r u n g e n zur Umwandlung 
a ) H ü t t e n - und unabhängige K o k e r e i e n 
b) Unabhängige B r i k e t t f a b r i k e n 
c ) Berg ba uv erbundkra f twerke 
d) ö f f e n t l i c h e E l e k t r i z i t ä t s w e r k e 
e ) Gaswerke 
2 - L i e f e r u n g e n zum Endverbrauch (*) 
a) E i s e n - und S t a h l i n d u s t r i e 
b) Uebrige I n d u s t r i e 
c ) Verkehr 
d) Haushal te , usw. 
e ) Fern— und Blockheizwerke 
f ) Verschiedenes 
1976 




























































- 34,6i . 
- 8 1 , 0 $ 
- =C„6S 
* !CO< 
- - Æ£ 
davon 













(*) e i n s c h l i e s s l i c h des Verbrauchs der Kraftwerke der i n d u s t r i e l l e n Eigesers-et^eÇ^r 
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STEINKOHLE HARD COAL HOUILLE 
INLANDSVERWENDUNG TOTAL INLAND DELIVERIES UTILISATION A L'INTERIEUR DU PAYS 
B E L G I Q U E / B E L G I Ë 1 OOO t (t=t) 
TOTAL UTILISATION 
A. EMPLOI DANS LES MINES ET USINES ANNEXES 
1 ­ Consommat ion p r o p r e 
2 ­ Consommat ion p o u r t r a n s f o r m a t i o n 
a ) C e n t r a l e s m i n i è r e s 
b) C o k e r i e s m i n i è r e s 
c) F a b r i q u e s d ' a g g l o m é r é s m i n i è r e s 
d) I n s t a l l a t i o n s m i n i è r e s pou r p r o ­
d u c t i o n de v a p e u r vendue à d e s t i e r s 
3 ­ L i v r a i s o n s au p e r s o n n e l 
B. ECOULEMENT A L'INTERIEUR DU PAYS 
1 ­ L i v r a i s o n s pou r t r e n s f o r m a t i o n 
a ) C o k e r i e s s i d é r u r g i q u e s e t 
i n d é p e n d a n t e s 
b) F a b r i q u e s d ' a g g l o m é r é s 
i n d e p e n d a n t e s 
c) C e n t r a l e s é l e c t r i q u e s d e s s e r v i c e s 
p u b l i c s 
d) U s i n é e à gaz 
2 ­ L i v r a i s o n s p o u r consommat ion f i n a l e (*) 
s ) S i d é r u r g i e 
b) Au t r e s i n d u s t r i e s 
c ) T r a n s p o r t s 
d) Foyers domes t iques , e t c . 
e ) Chauffage u r b a i n 
f ) Divers 
1976 
T o t a l 






1 5 5 
-
138 







1 9 1 
joo 
1Γ 
1 5 7 ' 
-
don t 




































3 6^ <= 
-







d o n t 











4 4 3 ' 











T o t a l 
­ 1,1? 
­ U , 35: 






­ 1 ,45 ' 
­ Ο,Δ·: 
- 1, % 
- 1 4 , 3 s 
_ 
+ 40, 15' 
-
+ 5,7? 





d o n t 



















­ ?, 5? 
(*) y compris la consommation des centrales électriques des autoproducteurs industriels 
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STEINKOHLE HARD COAL 
INLANDSVERWENDUNG TOTAL INLAND DELIVERIES UTILISATION A L'INTERIEUR DU PAYS 
L U X E M B O U R G 1 OOO t (t=t) 
TOTAL UTILISATION 
A. EMPLOI DANS LES MINES ET USINES ANNEXES 
1 ­ Consommation propre 
2 ­ Consomma tion pour trans formation 
a) Centrales minières 
b) Cokeries minières 
c) Fabriques d'agglomérés minières 
d) Installations minières pour pro­
duction de Tapeur Tendue à des tiers 
3 ­ LiTraisons au personnel 
B. ECOULEMENT A L'INTERIEUR DU PAIS 
1 ­ Livraisons pour trans formation 
a) Cokeries sidérurgiques e t 
indépendantes 
b) Fabriques d'agglomérés 
independantes 
c) Centrales électriques des services 
publics 
d) Usines à ga ζ 
2 ­ Livraisons pour consommation finale (*) 
a) Sidérurgie 
b) Autres industries 
c) Transports 
d) Foyers domestiques, etc. 


























































































































— 14 ":~ 
_ 
­






(*) y compris la consommation des centrales électriques des autoproducteurs industriels 
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STEINKOHLE HARD COAL HOUILLE 
INLANDSVERWENDUNG TOTAL INLAND DELIVERIES UTILISATION A L'INTERIEUR DU PATS 
U N I T E D K I N G D O M 1 OOO t (t = t) 
TOTAL INLAND DELIVERIES 
A. UTILIZATION OF MINES AND ASSOCIATED PLANTS 
1 - Own consumption 
2 - Consumption f o r t r a n s f o r m a t i o n 
a) i n NCB power s t a t i o n s 
b) i n NCB c o k i n g p l a n t s 
c ) i n NCB p a t e n t f u e l p l a n t s 
d) i n NCB i n s t a l l a t i o n s f o r g e n e r a t i o n 
o f steam s o l d t o t h i r d p a r t i e s 
3 - M i n e r s ' c o a l 
B. INLAND DELIVERIES 
1 - D e l i v e r i e s f o r t r a n s f o r m a t i o n 
a ) I r o n and s t e e l and i n d e p e n d e n t 
c o k i n g p l a n t s 
b) Independent p a t e n t f u e l p l a n t s 
c ) P u b l i c power s t a t i o n s 
d) Gas works 
2 - D e l i v e r i e s f o r f i n a l consumption (*) 
a) I r o n and s t e e l i n d u s t r y 
b) Other i n d u s t r i e s 
c ) Transports 
d) Households, e t c . 
e ) D i s t r i c t h e a t i n g 
f) Misce l laneous 
1976 



























































































(*) including the consumption in electrical production of industrial self-producers 
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STEINKOHLE HARD COAL HOUILLE 
INLANDSVERWENDUNG TOTAL INLAND DELIVERIES UTILISATION A L'INTERIEUR DU PATS 
TOTAL INLAND DELIVERIES 
A. UTILIZATION OF MINES AND ASSOCIATED PLANTS 
1 - Own c o n s u m p t i o n 
2 - Consumption f o r t r a n s f o r m a t i o n 
a ) i n power s t a t i o n s 
b) i n c o k i n g p l a n t s 
c ) i n p a t e n t f u e l p l a n t s 
d) i n i n s t a l l a t i o n s f o r g e n e r a t i o n 
o f s t eam s o l d t o t h i r d p a r t i e s 
3 - M i n e r s ' c o a l 
B. INLAND DELIVERIES 
1 - D e l i v e r i e s f o r t r a n s f o r m a t i o n 
a ) I r o n and a t e e l and i n d e p e n d e n t 
c o k i n g p l a n t s 
b) I n d e p e n d e n t p a t e n t f u e l p l a n t s 
c ) P u b l i c power s t a t i o n s 
d) Gas works 
2 - D e l i v e r i e s f o r f i n a l c o n s u m p t i o n (*) 
a) I r o n and s t e e l i n d u s t r y 
b) Other i n d u s t r i e s 
c ) Transports 
d) Households, e t c . 
e ) D i s t r i c t h e a t i n g 
f) Misce l l aneous 
I R E L A N D 
1976 











































1 000 t ( t = t ) 
1977/76 























(*) i n c l u d i n g the consumption i n e l e c t r i c a l product ion of i n d u s t r i a l s e l f - p r o d u c e r s 
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STEINKOHLE HARD COAL HOUILLE 
INLANDSVERWENDUNG TOTAL INLAND DELIVERIES UTILISATION A L'INTERIEUR DU PATS 
D A N M A R K 1 OOO t (t = t) 
TOTAL INLAND DELIVERIES 
A. UTILIZATION OF MINES AND ASSOCIATED PLANTS 
1 - Own consumption 
2 - Consumption f o r t r a n s f o r m a t i o n 
a) i n power s t a t i o n s 
b) i n c o k i n g p l a n t s 
c ) i n p a t e n t f u e l p l a n t s 
d) i n i n s t a l l a t i o n s f o r g e n e r a t i o n 
of s team s o l d t o t h i r d p a r t i e s 
3 - M i n e r s ' c o a l 
B. INLAND DELIVERIES 
1 - D e l i v e r i e s for t r a n s f o r m a t i o n 
a) I r o n and s t e e l and i n d e p e n d e n t 
c o k i n g p l a n t s 
b) Independent p a t e n t f u e l p l a n t s 
c ) P u b l i c power s t a t i o n s 
d) Gas works 
2 - D e l i v e r i e s for f i n a l consumpt ion (*) 
a) Iron and s t e e l i n d u s t r y 
b) Other i n d u s t r i e s 
c ) Transports 
d) Households, e t c . 
e ) D i s t r i c t h e a t i n g 
f) Misce l laneous 





















































7 2 1 
-













7 2 1 
-











































(*) including the consumption in e l ec t r i c a l production of indus t r ia l self-producers 
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STEINKOHLE HARD COAL HOUILLE 
VERSORGUNG SAMTLICHER 
KOKEREIEN 
SUPPLIES TO ALL 
COKING PLANTS 
APPROVISIONNEMENT DE 
L'ENSEMBLE DES COKERIES 
1 OOO t ( t ­ t ) 
1976 
TOTAL HARD COAL among which g r . V+VI 
1977 
TOTAL HARD COAL among which gr.TT+VI 
# 1977/76 (TOTAL HARD COAL) 
a b s . r e l . 
EUR ­ 9 
Hard c o a l from EUR­9 
of which : 
1 ­ domes t i c o r i g i n 
2 ­ o t h e r Community­
c o u n t r i e s 
of which : 
F .R . of Germany 
F rance 
Belgium 
Un i t ed Kingdom 
Hard c o a l from t h i r d — p a r t y 
c o u n t r i e s 





A u s t r a l i a 






























































­ 9 595 






­ 1 880 




















S t e i n k o h l e aus EUR­9 
davon aus : 
1 ­ n a t i o n a l e m Aufkommen 
2 ­ s o n s t i g e n Gemeinscha f t s ­
l ä n d e r n 
davon aus : 
BR Deu t sch l and 
F r a n k r e i c h 
B e l g i e n 
V e r e i n i g t e s K ö n i g r e i c h 
S t e i n k o h l e aus D r i t t l ä n d e r n 





A u s t r a l i e n 

























































34 ï « 
­ 5 888 












­ 5 ? 3 ? 
­ 14,4% 
­ 14,4% 
­ 1 1 , 5 * 
­ 11,13t 
­ 5.T1E 




VERSORGUNO S I K T L I C H E R 
KOKEREIEN 
HARD COAL 














g r . V+VI 
1 OOO t ( t - t ) 
1977/76 
(ENSEMBLE HOUILLE) 
a b s . r e l . 
TRANCE 
H o u i l l e en provenance EUR-9 
s o i t î 
1 - p rovenance n a t i o n a l e 
2 - provenance d ' a u t r e s 
pays 
s o i t 1 
R.F . d 'Allemagne 
France 
Be lg ique 
Royaume—Uni 
H o u i l l e en provenance des 
pays t i e r s 
dont î 




A u s t r a l i e 



















































































Hard c o a l from EUR-9 
of which : 
1 — domes t ic o r i g i n 
2 - o t h e r Community 
c o u n t r i e s 
of which : 
F .R. of Germany 
France 
Belgium 
Uni ted Kingdom 
Hard c o a l from th i rd—par ty 
c o u n t r i e s 





A u s t r a l i a 























































































STEINKOHLE HARD COAL HOUILLE 
VERSORGUNG SAMTLICHER 
KOKEREIEN 
SUPPLIES TO ALL 
COKING PLANTS 
APPROVISIONNEMENT DE 
L'ENSEMBLE DES COKERIES 
1 000 t (t ­ t) 
1976 




davon Gr. V+VI 
1977A6 
( INSGESAMT STEINKOHLE) 
J rel. abs. 
NEDERLAND 
S t e i n k o h l e aus EUR­9 
davon aus ι 
1 ­ n a t i o n a l e m Aufkommen 
2 ­ s o n s t i g e n Gemeinschafts— 
l ä n d e r n 
davon aus ι 
BR Deu t sch l and 
F r a n k r e i c h 
B e l g i e n 
V e r e i n i g t e s K ö n i g r e i c h 
S t e i n k o h l e aus D r i t t l ä n d e r n 
d a r u n t e r aus ι 
USA 
UdSSR 
P o l e n 
Kanada 
A u s t r a l i e n 






























































































BELGIQUE / BELGIË 
H o u i l l e en p rovenance d'EUR—9 
s o i t 1 
1 — provenance n a t i o n a l e 
2 ­ p rovenance d ' a u t r e s pays 
s o i t : 
R . F . d 'Al lemagne 
F rance 
B e l g i q u e 
Royaume—Uni 
H o u i l l e en p rovenance des 






A u s t r a l i e 























































































­ 2 ,3% 
­ 32 ,1% 
­ 31,8% 
­ 70,0% 





STEINKOHLE HARD COAL HOUILLE 
VERSORGUNG SAMTLICHER 
KOKEREIEN 
SUPPLIES TO ALL 
COKING PLANTS 
APPROVISIONNEMENT DE 










gr . V+VI 
1 OOO t ( t - t ) 
1977/76 
(TOTAL HARD COAL) 
a b s . r e l . 
UNITED KINGDOM 
Hard coa l from EUR-9 
of which : 
1 - domest ic o r i g i n 
2 - o t h e r Community c o u n t r i e s 
of which : 
F .R. of Germany 
France 
Belgium 
Uni ted Kingdom 
Hard coa l from t h i r d - p a r t y 
c o u n t r i e s 





A u s t r a l i a 


























































- 2 270 























VERSORGUNG DER ÖFFENTLICHEN 
ELEKTRI ZITATS WERKE 
HARD COAL 
SUPPLIES TO PUBLIC 
POWER STATIONS 
HOUILLE 
APPROVISIONNEMENT DES CENTRALES 
ELECTRIQUES DES SERVICES PUBLICS 
1976 1977 
1 OOO t ( t - t ) 
1977/76 
abs. r e l . 
EUR-9 
Hard c o a l from EUR-9 
of which : 
1 - domes t i c o r i g i n 
among which t 
r e c o v e r e d c o a l 
2 - o t h e r Community coun -
t r i e s 
F .R . of Germany 
F rance 
N e t h e r l a n d s 
Belgium 
Un i t ed Kingdom 
I r e l a n d 
Hard coa l from t h i r d - p a r t y 
c o u n t r i e s 





A u s t r a l i a 
Repub l i c of South 










































































+ 3 750 
+ 1 134 
218 
+ 2 616 






+ 3 867 





+ 3 708 
+ 7 617 
+ 3,4% 
+ 1,0% 
- 7 ,3% 











S t e i n k o h l e aus EUR-9 
davon aus : 
1 - n a t i o n a l e n Aufkommen 
d a r u n t e r aus : 
Wi edergewi nnung 
2 - s o n s t i g e n Gemeinscha f t s -
l ä n d e r n 
BR Deu t sch land 
F r a n k r e i c h 
N i e d e r l a n d e 
B e l g i e n 
V e r e i n i g t e s Kön ig re i ch 
I r l a n d 
S t e i n k o h l e aus D r i t t l ä n d e r n 





A u s t r a l i e n 



















































































































* einschliesslich Bergbauverbundkraftwerke / including Bergbauverbundkraftwerke / y compris Bergbauverbundkraftwerke 
4/ 
STEINKOHLE HARD COAL HOUILLE 
VERSORGUNG DER ÖFFENTLICHEN 
ELEKTRI ZITATS WERKE 
SUPPLIES TO PUBLIC 
POWER STATIONS 
APPROVISIONNEMENT DES CENTRALES 
ELECTRIQUES DES SERVICES PUBLICS 
1976 1977 
] . 000 t ( t - t ) 
1977/76 
a b s . r e l . 
FRANCE 
H o u i l l e en provenance EUR-9 
s o i t : 
1 - provenance n a t i o n a l e 
dont : 
p r o d u i t s de r é c u p é r a t i o n 
2 — provenance d ' a u t r e s 
pays 
R.F . d 'Al lemagne 
France 
Pays-Bas 
Be lg ique 
Royaume—Uni 
I r l a n d e 
H o u i l l e en orcvenance des 
pavs t i e r s 
dont : 




A u s t r a l i e 







































































+ 1 182 
+ 52 
40 












+ 2 804 








- 80 ,3% 
+ 38,8% 
ITALIA 
Hard coa l from EUR-9 
of which : 
1 - domes t ic o r i g i n 
among which : 
r e c o v e r e d c o a l 
2 - o t h e r Community coun-
t r i e s 
F.R. of Germany 
France 
N e t h e r l a n d s 
Belgium 
Uni ted Kingdom 
I r e l a n d 
Hard coa l from t h i r d - o a r t v 
c o u n t r i e s 





A u s t r a l i a 
Republ ic of South 
































































































STEINKOHLE HARD COAL HOUILLE 
VERSORGUNG DER ÖFFENTLICHEN 
ELEKTRIZITÄTSWERKE 
SUPPLIES TO PUBLIC 
POWER STATIONS 
APPROVISIONNEMENT DES CENTRALES 
ELECTRIQUES DES SERVICES PUBLICS 
1976 1977 
L 000 t ( t - t ) 
1977/76 
abs. r e l . 
NEDERLAND 
Hard c o a l from EUR-9 
of which : 
1 - domes t i c o r i g i n 
among which : 
r e c o v e r e d c o a l 
2 - o t h e r Community coun -
t r i e s 
F .R . of Germany 
F rance 
N e t h e r l a n d s 
Belgium 
Un i t ed Kingdom 
I r e l a n d 
Hard c o a l from t h i r d - p a r t y 
c o u n t r i e s 





A u s t r a l i a 
Repub l i c of South 
















































































+ 47 ,1% 
BELGIQUE / BELGIË 
H o u i l l e en p rovenance EUR-9 
s o i t : 
1 — provenance n a t i o n a l e 
dont : 
p r o d u i t s de r é c u p é r a t i o n 
2 - p rovenance d ' a u t r e s 
pays 
R .F . d 'Al lemagne 
France 
Pays-Bas 
B e l g i q u e 
Royaume—Uni 
I r l a n d e 
H o u i l l e en p rovenance des 
p_ays t i e r s 
dont : 
























































































































VERSORGUNG DER ÖFFENTLICHEN 
ELEKTRIZITÄTSWERKE 
HARD COAL 
SUPPLIES TO PUBLIC 
POWER STATIONS 
HOUILLE 
AFPROVISIONNHliMT IES CENTRALES 
ELECTRIQUES DES SERVICES PUBLICS 
1976 1977 
1 OOO t ( t - t ) 
1977/76 
a b s . r e l . 
UNITED KINGDOM 
Hard coa l from EUR-9 
of which : 
1 - domest ic o r i g i n 
among which : 
r e c o v e r e d coa l 
2 - o t h e r Community 
c o u n t r i e s 
F.R. of Germany 
France 
N e t h e r l a n d s 
Belgium 
Uni ted Kingdom 
I r e l a n d 
Hard coa l from th i rd—par ty 
c o u n t r i e s 





A u s t r a l i a 
Republ ic of South 


























0 , 1 % 
-
1,6% 
0 , 1 % 
-


























































- 7 ,3% 
- 62 ,1% 
- 40,0% 
- 61 ,1% 
-
DANMARK 
S t e i n k o h l e aus EUR-9 
davon aus : 
1 - n a t i o n a l e n Aufkommen 
d a r u n t e r aus 1 
Wi edergewi nnung 
2 - s o n s t i g e n Gemeinschaf t s -
l ä n d e r n 
BR Deutsch land 
F r a n k r e i c h 
N i e d e r l a n d e 
B e l g i e n 
V e r e i n i g t e s Königre ich 
I r l a n d 
S t e i n k o h l e aus D r i t t l ä n d e r n 





A u s t r a l i e n 








































































































OF PATENT FUEL 
BILANS RESUMES D'AGGLOMERES 
DE HOUILLE 
PRODUCTION 
V a r i a t i o n s of s t o c k s 
a t t h e p r o d u c e r s 
a t t h e ¿ m p o r t e r s 
T o t a l impor t s 
from EUR­9 
from t h i r d ­ p a r t y c o u n t r i e s 
UTILIZATION 
T o t a l e x p o r t s 
t o EUR­9 
t o t h i r d ­ p a r t y c o u n t r i e s 
T o t a l i n l a n d d e l i v e r i e s 
Consumption of p a t e n t f u e l p l a n t s 
Domestic s a l e s 
TOTAL SALES 
S t a t i s t i c a l d i f f e r e n c e 
PRODUCTION 
V a r i a t i o n s des s t o c k s 
chez l e s p r o d u c t e u r s 
chez l e s i m p o r t a t e u r s 
I m p o r t a t i o n s t o t a l e s 
en p rovenance d'UER­9 
en p rovenance d e s pays t i e r s 
EMPLOI 
E x p o r t a t i o n s t o t a l e s 
v e r s EUR­9 
v e r s l e s pays t i e r s 
U t i l i s a t i o n à l ' i n t é r i e u r du pays 
Emploi dans l e s f a b r i q u e s 
d ' a g g l o m é r é s 
Ecoulement à l ' i n t é r i e u r du pays 
ECOULEMENT TOTAL 





























































































r e l . 
­ 9 ,6 % 
+ 18,8 % 
+ 19,3 % 
­ 7 ,4 % 
+ 17,3 % 
+ 2 4 , 7 % 
­ 9 , 8 % 
­ 8 ,9 % 
­ 1,1 % 
­ 10,2 % 
­ 7 , 7 % 
­ 12,1 % 
+ 6 2 , 5 % 
+ 6 2 , 5 % 
­ 10,1 % 
­ 33 ,3 % 
­ 37 ,5 % 
-
­ 11,0 % 
­ 9 ,0 % 
­ 1 1 , 5 % 


































1 000 t (t = t ) 
1977/76 
a b s . 




















































r e l . 
­ 3 , 8 % 
-
-
­ 2 , 4 % 
+ 2 3 , 8 % 
+ 3 0 , 9 % 
­ 2 ,2 % 
­ 6 , 5 % 
+ 2 6 , 7 % 
­ 12,2 % 
­ 1,8 % 
+ 12 ,0 % 
-
-
+ 10 ,3 % 
+ 10,3 % 
+ 10 ,3 % 





OF PATENT FUEL 




































































a b s . 


















r e l . 
+ 2 5 , 0 % 
+ 2 5 , 0 % 
+ 2 5 , 0 % 
+ 2 5 , 0 % 
+ 2 5 , 0 % 
+ 2 5 , 0 % 
­ 9,4 % 
+ 4,9 % 
+ 6 ,2 % 
­ 6,9 % 
-
-
­ 7,0 % 
­ 7,0 % 



















a b s . r e l . 




























­ 24 ,1 % 
+ 3 0 , 0 % 
+ 3 0 , 0 % 
­ 6,6 % 
­ 50,0 % 
­ 28,6 % 
­ 80,0 % 
­ 4,4 % 
­ 7,9 % 
­ 2 , 0 % 
­ 6,5 % 
1 000 t (.t = 1 
ERZEUGUNG 
B e s t a n d s v e r a n d e r u n g e n 
b e i den E r z e u g e r n 
b e i den I m p o r t e u r e n 
E i n f u h r e n ins¿ esamt 
aus EUR­9 
a u s D r i t t l ä n d e r n 
VERWENDUNG 
Ausfuhren insgesamt 
i n EUR­9 
i n D r i t t l ä n d e r 
I n i ands Verwendung 
Verwendung b e i den B r i k e t t f a b r i k e n 
I n l a n d s a b s a t ζ 
GESAMTABSATZ 
S t a t i s t i s c h e D i f f e r e n z 
PRODUCTION 
V a r i a t i o n s of s t o c k s 
a t t h e p r o d u c e r s 
a t t h e i m p o r t e r s 
T o t a l i m p o r t s 
from EUR­9 
from t h i r d ­ p a r t y c o u n t r i e s 
UTILIZATION 
T o t a l e x p o r t s 
t o EUR­9 
t o t h i r d ­ p a r t y c o u n t r i e s 
T o t a l i n l a n d d e l i v e r i e s 
Consumption of p a t e n t f u e l p l a n t s 
Domes t ic s a l e s 
TOTAL SALES 
S t a t i s t i c a l d i f f e r e n c e 
) 
53 
STEINKOHLE5BRIKETTS PATENT FUEL AGGLOMERES DE HOUILLE 
INLANDSVERWENDUNG TOTAL INLAND DELIVERIES UTILISATION A L'INTERIEUR DU PAYS 
TOTAL INLANU DSLIVER1¿S 
A. CONSUMPTION OF PATENT FUEL PLANTS 
1 . Own consumpt ion 
2 . Recharged dus t 
3 . M i n e r ' s 
Β. DOMESTIC SALES 
D e l i v e r i e s for f i n a l consumpt ion 
a) Iron and s t e e l industry 
b) Other i n d u s t r i e s 
c ) Transports 
d) Househods, e t c . 
e) D i s t r i c t hea t ing 
f ) Misce l laneous 
E U R - 9 
1976 
























































1 000 t ( t = t ) 
1977/76 
T o t a l 
­ 8,9 % 
­ 1,1 % 
­ 3,3 % 
- 10,7 % 
- 0 , 4 % 
- 10 ,3 % 
- 10 ,3 % 
+ 100 % 
+ 7,3 % 
- 22 ,2 % 




+ 32,1 % 
-
-
+ 32,1 % 
+ 32,1 % 
+ 100 % 
-
-
+ 3 1 , 5 % 
" 
BR D E U T S C H L A N D 1 000 t (t = t) 
INLANDSVERWENDUNG 
A. VERWENDUNG BEI DEN BRIKETTFABRIKEÄ 
1 . S e i b e t v e r b r a u c h 
2 . W i e d e r e l n s a t z 
3 . Deputa te 
B. INLANDSABSATZ 
L i e f e r u n g e n zum Endverbrauch 
a) E i s e n - und S t a h l i n d u s t r i e 
b) Übrige I n d u s t r i e 
c ) Verkehr 
d) Haushalte , usw. 
e) Fern- und Blockheizwerke 










































I n s g e s a m t 
­ 6,5 % 
+ 26,7 % 
­ 10,7 % 
+ 34,0 % 
- 12,2 % 
- 12,2 % 
- 2 5 , 0 % 
- 12,2 % 
davon 




STEINKOHLENBRIKETTS PATENT FUEL AGGLOMERES DE ROUILLE 
INLANDSVERWENDUNG TOTAL INLAND DELIVERIES UTILISATION A L'INTERIEUR DU PATS 
F R A N C E 1 000 t ( t = t ) 
TOTAL UTILISATIONS 
A. EMPLOI DANS LES FABRIQUES D'AGGLOMERES 
1 - Consommation p r o p r e d e s f a b r i q u e s 
d ' a g g l o m é r é s 
2 - Réenfournement 
3 - L i v r a i s o n s au p e r s o n n e l 
B. ECOULEMENT SUR LE MARCHE INTERIEUR 
L i v r a i s o n s pour consommation f i n a l e 
a ) S i d é r u r g i e 
b ) A u t r e s i n d u s t r i e s 
c ) T r a n s p o r t s 
d) F o y e r s d o m e s t i q u e s , e t c . 
e ) Chauffage u r b a i n 
f ) D i v e r s 
1976 





































T o t a l 
- 11,4 % 
8,9 % 
- 50,0 % 
8,7 % 
- 1 1 , 5 % 
- 1 1 , 5 % 
50 ,0 % 
22 ,2 % 
- 11,4 % 
dont i m p o r t é 
+ 77,6 % 
-
8,7 % 
+ 77,6 % 
+ 77,6 % 
+ 81,3 % 
I T A L I A 1 000 t ( t - t ) 
TOTAL UTILISATION 
A. EMPLOI DANS I£S FABRIQUES D'AGGLOMERES 
1 - Consommation p r o p r e d e s f a b r i q u e s 
d ' a g g l o m é r é s 
2 — Ré enfournement 
3 - L i v r a i s o n s au p e r s o n n e l 
B. ECOULEMENT SUR LE MARCHE INTERIEUR 
L i v r a i s o n s pour consommation f i n a l e 
a ) S i d é r u r g i e 
b) A u t r e s i n d u s t r i e s 
c ) T r a n s p o r t s 
d) F o y e r s d o m e s t i q u e s , e t c . 
e ) Chauffage u r b a i n 
f ) D i v e r s 
1976 






























T o t a l 
+ 10 ,3 % 
+ 10,3 % 
+ 10 ,3 % 
+ 10 ,3 % 
dont i m p o r t é 
55 
STEINKOHLENBRIKETTS PATENT FUEL AGGLOMERES DE HOUILLE 
INLANDSVERWENDUNG TOTAL INLAND DELIVERIES UTILISATION A L'INTERIEUR DU PATS 
B E L G I Q U E / B E L G I E 1 OOO t ( t = t ) 
TOTAL UTILISATION 
A. EMPLOI DANS LES FABRIQUES D'AGGLOMERES 
1 - Consommation propre des fabriques 
d'agglomérés 
2 - Réenfournement 
3 - Livraisons au personnel 
B, ECOULEMENT SUR LE MARCHE INTERIEUR 
Livraisons pour consommation finale 
a) Sidérurgie 
b) Autres industries 
c) Transports 
d) Foyers domestiques 


























































- 4,4 % 
- 7,9 % 
- 20,0 % 
- 7,3 % 
- 2,0 % 
2,0 % 
+ 100 % 
+ 100 % 
- 5,6 % 
-
oont importé 
+ 27,2 % 
-
-
+ 27,2 % 
+ 27,2 % 
+ 100 % 
-
+ 23,9 % 
-
U N I T E D K I N G D O M 1 000 t ( t = t ) 
TOTAL INLAND DELIVERIES 
A. CONSUMPTION OF PATENT FUEL PLANTS 
1 - Own consumption of patent fuel plants 
2 - Recharged dust 
3 - Miner's patent fuel 
B. DOMESTIC SALES 
Deliveries for final consumption 
a) Iron and steel industry 
b) Other industries 
c) Transports 
d) Households, etc. 





































- 6,9 % 
- 6,9 % 
- 6,9 % 
- 8,1 % 
among which imported 
+ 4,9 % 
+ 4,9 % 
+ 4,9 % 
I 








OF HARD COKE 
BILANS RESUMES DE COKE 
DE FOUR 
PRODUCTION 
V a r i a t i o n s of s t o c k s 
a t t h e p r o d u c e r s 
a t t h e i m p o r t e r s 
To t a l impor t s 
from EUR-9 
from t h i r d - p a r t y c o u n t r i e s 
UTILIZATION 
T o t a l e x p o r t s 
t o EUR-9 
t o t h i r d - p a r t y c o u n t r i e s 
T o t a l i n l a n d d e l i v e r i e s 
U t i l i z a t i o n of cok ing p l a n t s 
Domest ic s a l e s 
TOTAL SALES 
S t a t i s t i c a l d i f f e r e n c e 
PRODUCTION 
V a r i a t i o n s d e s s t o c k s 
chez l e s p r o d u c t e u r s 
chez l e s i m p o r t a t e u r s 
I m p o r t a t i o n s t o t a l e s 
en p rovenance d'EUR-9 
en p rovenance d e s pays t i e r s 
EMPLOI 
E x p o r t a t i o n s t o t a l e s 
v e r s EUR-9 
v e r s l e s pays t i e r s 
U t i l i s a t i o n à l ' i n t é r i e u r du pays 
Emploi dans l e s c o k e r i e s 
Ecoulement à l ' i n t é r i e u r du pays 
ECOULEMENT TOTAL 
E c a r t s t a t i s t i q u e 
1976 
76 016 
- 5 157 
































- 3 206 
































a b s . 
-9 
- 7 767 
- 1 417 
- 1 147 
270 
- 7 233 
- 1 503 
- 1 344 
159 
- 5 754 
88 
- 5 666 













r e l . 
- 10,2 % 
- 19,9 % 
- 18.3 % 
- 32 ,6 % 
- 9 ,3 % 
- 14,1 % 
- 2 1 , 2 % 
- 3 ,7 % 
- 8 ,6 % 
- 4 , 6 % 
- 8 ,7 % 
- 9 ,3 % 
- 4 , 8 % 
- 2 1 , 0 % 
- 2 1 , 0 % 
- 5 ,8 % 
- 3 4 , 0 % 
- 3 3 , 6 % 
- 3 4 , 5 % 
- 4 , 9 % 
+ 1,4 % 
- 5,1 % 
- 7 , 1 % 
1976 
31 951 
- 4 564 































1 000 t ( t = t ) 
1977/76 
a b s . 
BR D e u t s c h l a n d 
27 499 
- 2 631 



































- 2 865 
552 
- 1 089 
+ 537 
- 2 249 
73 
- 2 172 














r e l . 
- 13 ,9 % 
- 2 7 , 3 % 
- 10 ,3 % 
- 3 9 , 4 % 
- 10 ,0 % 
- 8 ,2 % 
- 2 3 , 1 % 
+ 2 6 , 3 % 
- 10,2 % 
- 6 , 8 % 
- 10 ,4 % 
- 9 ,7 % 
- 3 , 2 % 
- 7 , 9 % 
- 10,0 % 
- 5,7 % 
- 3 4 , 9 % 
- 6 ,3 % 
- 3 6 , 0 % 
- 2 , 6 % 
- 3 1 , 5 % 
- 2 , 3 % 





OF HARD COKE 
BILANS RESUMES IE COKE 
JDE FOUR 






































































a b s . 




















r e l . 
- 11,1 % 
+ 7 , 9 % 
- 13 ,8 % 
- 8 ,7 % 
+ 7 , 5 % 
+ 8,2 % 
+ 1,6 % 
- 13 ,3 % 
- 13 ,3 % 
- 9 ,2 % 
- 14 ,0 % 
- 14 ,8 % 
- 14 ,0 % 
- 14 ,1 % 
- 14,1 % 



































a b s . r e l . 





























- 10 ,4 % 
- 4 0 , 1 % 
- 3 5 , 7 % 
- 8 0 , 4 % 
- 13 ,3 % 
- 2 8 , 9 % 
+ 16 ,0 % 
- 7 5 , 6 % 
- 12 ,4 % 
- 1 1 , 8 % 
- 1 2 , 4 % 
- 13 ,3 % 

















- 1 559 
+ 9 
+ 9 




- 1 2 9 5 
+ 3 
- 1 298 
- 1 526 
- 9 , 9 % 
- 10,7 % 
- 2 2 , 1 % 
- 4 4 , 4 % 
- 13 ,1 % 
- 9 ,2 % 
+ 1,2 % 
- 9 , 4 % 
- 10 ,1 % 
ERZEUGUNG 
B e s t a n d s v e r ä n d e r u n g e n 
b e i den E r z e u g e r n 
b e i den I m p o r t e u r e n 
E i n f u h r e n i n sgesamt 
a u s EUR-9 
a u s D r i t t l ä n d e r n 
VERWENDUNG 
Ausfuhren insgesamt 
i n EUR-9 
i n D r i t t l ä n d e r 
InlandBverwendung 
Verwendung i n den Koke re i en 
I n l a n d s a b s a t z 
GESAMTABSATZ 
S t a t i s t i s c h e D i f f e r e n z 
PRODUCTION 
V a r i a t i o n s of s t o c k s 
a t t h e p r o d u c e r s 
a t t h e i m p o r t e r s 
T o t a l i m p o r t s 
from EUR-9 
from t h i r d - p a r t y c o u n t r i e s 
UTILIZATION 
T o t a l e x p o r t s 
t o EUR-9 
t o t h i r d — p a r t y c o u n t r i e s 
T o t a l i n l a n d d e l i v e r i e s 
U t i l i z a t i o n of cok ing p l a n t s 
Domest ic s a l e s 
TOTAL SALES 





OF HARD COKE 
BILANS RESUMES DE COKE 
DE FOUR 
1 000 t ( t » t ) 
1976 1977 1977/76 
abs . r e l . 
1976 1977 1977/76 
a b s . r e l . 
I r e l a n d Danmark 
PRODUCTION 
V a r i a t i o n s of s t o c k s 
a t t h e p r o d u c e r s 
a t t h e i m p o r t e r s 
T o t a l i m p o r t s 
from EUR-9 
from t h i r d - p a r t y c o u n t r i e s 
UTILIZATION 
T o t a l e x p o r t s 
t o EUR-9 
t o t h i r d - p a r t y c o u n t r i e s 
T o t a l i n l a n d d e l i v e r i e s 
U t i l i z a t i o n of cok ing p l a n t s 





















































BESTANDE NACH KOKEREITYP 
HARD COKE 
STOCKS BY TYPE OF COKING PLANT 
COKE DE FOUR 
STOCKS PAR TYPE DE COKERIES 
1 000 t (t = t) 

















Zechenkoke re i en 
16 004 j 12 629 
19 510 | 15 353 
H U t t e n k o k e r e i e n 
1 753 I 154 
1 477 75 







12 783 I 
15 428 
+ 2 0 , 7 % 
France I t a l i a 





Β. I r o n and s t e e l i n d u s t r y cok« 
435 564 
56 ! 614 






­ 9 ,9 % 
921 
978 
+ 6 ,2 % 










­ 2 2 , 9 % 
| B e l g i q u e ¡ U n i t e d K i n g d o m 
B e l g i ë 











C. C o k e r i e s i n d é p e n d a n t e s 





+ 2 8 , 3 % 
3 032 
3 693 
+ 2 1 , 8 % 
INNERGEMEINSCHAFTLICHER AUSTAUSCH 
berechnet auf Basis der Bezüge 
INTRACOMMUNITY TRADE 
established on arrivals data 
ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES 



























E i n f u h r l ä n d e r 
1977 
EUR­9 
BR D e u t s c h l a n d 
F r a n c e 
I t a l i a 
Nede r l and 
B e l g i q u e / B e l g i ë 









BR D e u t s c h ­







I m p o r t i n g 





















B e l g i q u e 
























imporf a t 







t ( t = t ) 











HARD COKE AND LTC COKE DE FOUR ET 
SEMI-COKE DE HOUILLE 
INLAND VERWENDUNG TOTAL INLAND DELIVERIES UTILISATION A L'INTERIEUR DU PAYS 
E U R - 9 1 OOO t (t - t) 
TOTAL INLAND DELIVERIES 
A. UTILIZATION OF COKING PLANTS 
1 - Own consumption 
2 — Consumption f o r t r a n s f o r m a t i o n 
a) i n i r o n and s t e e l i n d u s t r y 
power s t a t i o n s f o r g e n e r a -
t i n g e l e c t r i c i t y 
b) i n cok ing p l a n t s gas g e n e -
r a t o r s 
c) r e c h a r g e d i n coke ovens 
d) i n p a t e n t f u e l p l a n t s 
3 - M i n e r s ' coke 
B. INLAND DELIVERIES 
1 - D e l i v e r i e s f o r t r a n s f o r m a t i o n 
a) i ndependen t p a t e n t f u e l 
p l a n t s 
b) p u b l i c power s t a t i o n s 
c ) gas works 
2 - D e l i v e r i e s f o r f i n a l consumption 
a) i r o n and s t e e l i n d u s t r y (*) 
b) o t h e r i n d u s t r i e s 
c) t r a n s p o r t s 
d) h o u s e h o l d s , e t c . 
e) d i s t r i c t h e a t i n g 
f ) m i s c e l l a n e o u s 
1976 
























































1 9 7 7 A 6 










- 6 ,1% 
















HARD COKE AND LTC COKE DE FOUR ET 
SEMI-COKE DE HOUILLE 
INLANDSVERWENDUNG TOTAL INLAND DELIVERIES UTILISATION A L'INTERIEUR DU PAYS 
BR D E U T S C H L A N D 1 OOO t (t - t) 
INLANDSVERWENDUNG 
A. VERWENDUNG IN KOKEREIEN 
1 - Selbstverbrauch 
2 - Verbrauch zur Umwandlung 
a) in Kraftwerken der eisenschaffenden 
Industrie zur Stromerzeugung 
b) in Generatoren zur Gaserzeugung 
c) in Koksöfen als Wiedereinsatz 
d) in zecheneigenen Briket t fabriken 
3 - Deputate 
INLANDSABSATZ 
1 - Lieferungen zur Umwandlung 
a) Unabhängige Brikettfabriken 
b) Öffentliche Elektrizitätswerke 
c) Gaswerke 
2 - Lieferungen zum Endverbrauch 
a) Eisen- und Stahlindustrie (*) 
b) übrige Industrie 
c) Verkehr 
d) Haushalte, usw. 






























































































- 10,2 % 
- 6,8 % 
- 18,2 % 
+ 2,3 % 
-
-
+ 2,7 % 
-
- 8,5 % 




- 10,4 % 
- 10,0 % 
- 7,1 % 
- 13,1 % 
- 22,2 % 
-
- 1,9 % 
davon 
eingeführt 
- 25,6 % 
- 25,6 % 
- 25,4 % 
- 36,2 % 
+ 7,9 % 
+ 32,8 % 




HARD COKE AND LTC COKE DE FOUR ET 
SEMI­COKÈ DE HOUILLE 
INLANDSVERWENDUNG TOTAL INLAND DELIVERIES UTILISATION A L'INTERIEUR DU PAYS 
F R A N C E 1 OOO t (t = t) 
TOTAL UTILISATION 
A. EMPLOI DANS LES COKERIES 
1 ­ Consommation propre 
2 ­ Consommation pour transformation 
a) Centrales sidérurgiques pour 
production d'électricité 
b) Gazogènes des cokeries 
c) Réenfournement 
d) Fabriques d'agglomérés minières 
3 ­ Livraisons au personnel 
B. ECOULEMENT A L'INTERIEUR DU PAYS 
1 ­ Livraisons pour transformation 
a) Fabriques d'agglomérés indépendantes 
b) Centrales électriques des services 
, „ publics 
c) Usines a gaz 
2 - Livraisons pour consommation finale 
a) Sidérurgie (*) 
b) Autres industries 
c) Transports 
d) Foyers domestiques, etc. 






















































­ 4,9 % 
+ 1,4 % 
­ 3,2 % 
+ 1,1 % 
+ 2,1 % 
+ 4,3 % 
­ 5,1 % 
­ 5,1 % 
­ 5,5 % 
+ 0,5 % 
­ 9,1 % 
­ 15,8 % 
dont 
importé 
­ 20,1 % 
­ 20, 1 % 
­ 20,1 % 
­ 19,3 % 
­ 34,7 % 
­ 75,0 % 




HARD COKE AND LTC COKE DE FOUR ET 
SEMI-COKÈ DE HOUILLE 
INLANDSVERWENDUNG TOTAL INLAND DELIVERIES UTILISATION A L'INTERIEUR DU PAYS 
I T A L I A 1 OOO t (t - t) 
TOTAL UTILISATION 
Λ. EMPLOI DANS LES COKERIES 
1 - Consommation propre 
2. - Consomma tion pour trans forma tion 
a) Centrales sidérurgiques pour 
production d'électricité 
b) Gazogènes des cokeries 
c) Réenfournement 
d) Fabriques d'agglomérée minières 
3 - Livraisons au personnel 
B. ECOULEMENT A L'INTERIEUR DU PAYS 
1 - Livraisons pour transformation 
a) Fabriques d'agglomérée indépendantes 
b) Centrales électriques des services 
, publics c} Usines a gaz 
2 - Livraisons pour consomma tion finale 
a) Sidérurgie (*) 
b) Autres industries 
c) Transports 
d) Foyers domestiques 

















































- 2,6 % 
- 31,5% 
- 29,6 % 
- 29,6 % 
- 2,3 % 
- 2,3 % 
- 2,9 % 
+ 8,7 % 
- 3,5 % 
dont 
importé 
- 9,4 % 
- 9,4 % 
- 9,4 % 
- 30,2 % 




HARD COKE AND LTC COKE DE FOUR ET 
SEMI-COKE DE HOUILLE 
INLANDSVERWENDUNG TOTAL INLAND DELIVERIES UTILISATION A L'INTERIEUR DU PAYS 
N E D E R L A N D 1 OOO t (t = t) 
INLANDSVERWENDUNG 
A. VERWENDUNG IN KOKEREIEN 
1 - Selbstverbrauch 
2 - Verbrauch zur Umwandlung 
β) in Kraftwerken der eisenschaffenden 
Industrie zur Stromerzeugung 
b) in Generatoren zur Gaserzeugung 
c) in Koksöfen als Wiedereinsatz 
d) in zecheneigenen Brikett fabriken 
3 - Deputate 
INLANDSABSATZ 
1 - Lieferungen zur Umwandlung 
a) Unabhängige Brikettfabriken 
b) Öffentliche Elektrizitätswerke 
c) Gaswerke 
2 - Lieferungen zum Endverbrauch 
a) Eisen- und Stahlindustrie (*) 
b) Übrige Industrie 
c) Verkehr 
d) Haushalte, usw. 








































- 10,9 % 
- 10,9 % 
- 13,3 % 
- 9,7 % 
- 65,9 % 
davon 
eingeführt 
- 14,9 % 
- 14,9 % 
- 44,8 % 
+ 38,9 % 
- 68,9 % 




HARD COKE AND LTC COKE DE FOUR ET 
SEMI-COKE DE HOUILLE 
INLANDSVERWENDUNG TOTAL INLAND DELIVERIES UTILISATION A L'INTERIEUR DU PAYS 
B E L G I Q U E / B E L G I Ë 1 OOO t (t = t) 
TOTAL UTILISATION 
V. EMPLOI DANS LES COKERIES 
1 - Consommation propre 
2 - Consommation pour transformation 
a) Centrales sidérurgiques pour 
production d'électricité 
b) Gazogènes des cokeries 
c) Réenfournement 
d) Fabriques d'agglomérés minières 
3 - Livraisons au personnel 
B. ECOULEMENT A L'INTERIEUR DU PAYS 
1 - Livraisons pour transformation 
e) Fabriques d'agglomérés indépendantes 
b) Centrales électriques des services 
. „ . . publics cj Usines a gaz 
2 - Livraisons pour consommation finale 
a) Sidérurgie (*) 
b) Autres industries 
c) Transports 
d) Foyers domestiques, etc. 


















































- 11,8 % 
+ 20,0 % 
- 25,0 % 
- 12,5% 
- 12,4 % 
- 12,3 % 
- 31,7 % 
dont 
importé 
- 39,2 % 
- 39,2 % 
- 39,2 % 
- 49,7 % 
- 21,1 % 
+ 66,7 % 




HARD COKE AND LTC COKE DE FOUR ET 
SEMI­COKË DE HOUILLE 
INLANDSVERWENDUNG TOTAL INLAND DELIVERIES UTILISATION A L'INTERIEUR DU PAYS 
L U X E M B O U R G 1 OOO t (t = t) 
TOTAL UTILISATION 
A. EMPLOI DANS LES COKERIES 
1 - Consommation propre 
2 - Consommation pour transformation 
a) Centrales sidérurgiques pour 
production d'électricité 
b) Gazogènes des cokeries 
c) Réenfournement 
d) Fabriques d'agglomérés minières 
3 - Livraisons au personnel 
B. ECOULEMENT A L'INTERIEUR DU PAYS 
1 - Livraisons pour transformation 
a) Fabriques d'agglomérés indépendantes 
b) Centrales électriques des services 
ν n J publics cj Usines a gaz 
2 - Livraisons pour consommation finale 
a) Sidérurgie (*) 
b) Autres industries 
c) Transporte 
d) Foyers domestiques 






































- 14,1 % 
- 14,1 % 
- 14,1 % 
- 14,1 % 
dont 
importé 
- 14,1 % 
- 14,1 % 
- 14,1 % 
- 14,1 % 




HARD COKE AND LTC COKE DE POUR ET 
SEMI-COKE DE HOUILLE 
INLANDS VERWENDUNG TOTAL INLAND DELIVERIES UTILISATION A L'INTERIEUR DU PAYS 
U N I T E D K I N G D O M 1 000 t (t - t) 
TOTAL INLAND DELIVERIES 
A. UTILISATION OF COKING PLANTS 
1 — Own consumption 
2 — Consumption f o r t rans format ion 
a) i n i r o n and s t e e l i n d u s t r y power 
s t a t i o n s f o r g e n e r a t i n g e l e c t r i c i t y 
b) i n cok ing p l a n t s gas generators 
c) recharged i n coke ovens 
d) i n NCB patent f u e l p l a n t s 
3 — Miners' coke 
B. INLAND DELIVERIES 
1 - D e l i v e r i e s f o r t rans format ion 
a) independent patent f u e l p l a n t s 
b) p u b l i c power s t a t i o n s 
c) gas works 
2 - D e l i v e r i e s f o r f i n a l consumption 
a) i r o n and s t e e l indus try (*) 
b) o t h e r i n d u s t r i e s 
c) t r a n s p o r t s 
d) househo lds , e t c . 
e) d i s t r i c t h e a t i n g 
































































HARD COKE AND LTC COKE DE FOUR ET 
SEMI­COKE DE HOUILLE 
INLANDS VER WENDUNC TOTAL INLAND DELIVERIES UTILISATION A L'INTERIEUR DU PAYS 
D A N M A R K 1 OOO t (t ­ t) 
TOTAL INLAND DELIVERIES 
A. UTILISATION OF COKING PLANTS 
1 ­ Own consumption 
2 ­ Consumption f o r t r a n s f o r m a t i o n 
a) i n i r o n and s t e e l i n d u s t r y 
power s t a t i o n s f o r g e n e r a ­
t i n g e l e c t r i c i t y 
b) i n c o k i n g p l a n t s gas g e n e ­
r a t o r s 
c) r e c h a r g e d i n coke ovens 
d) i n p i t h e a d p a t e n t f u e l p l a n t s 
3 — Miners* coke 
B. INLAND DELIVERIES 
1 ­ D e l i v e r i e s f o r t r a n s f o r m a t i o n 
a) independen t p a t e n t f u e l p l a n t s 
b) p u b l i c power s t a t i o n s 
c) gas works 
2 ­ D e l i v e r i e s f o r f i n a l consumption 
a) i r o n and s t e e l i n d u s t r y (♦ ) 
b) o t h e r i n d u s t r i e s 
c) t r a n s p o r t s 
d) h o u s e h o l d s , e t c . 
e) d i s t r i c t h e a t i n g 
f ) m i s c e l l a n e o u s 
1976 

















































(*) I n c l u d i n g q u a n t i t i e s t r a n s f o r m e d i n t o b l a s t f u rnace gas 
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Braunkohle, Torf und Briketts 
Lignite, peat and briquettes 
Lignite, tourbe et briquettes 
ZUSAMMENGEFASSTE BILANZEN UEBER 
JUENGERE BRAUNKOHLE 
SUMMARIZED BALANCE-SHEETS OF 
LIGNITE 
BILANS RESUMES DE LIGNITO RECENT 
PRODUCTION 
V a r i a t i o n of s t o c k s ( a t t h e p r o d u c e r s ) 
UTILIZATION 
T o t a l e x p o r t s ( t o EUR-9) 
T o t a l i n l a n d d e l i v e r i e s 
A - U t i l i z a t i o n of mines and a s s o ­
c i a t e d p l a n t s 
Β — Domestic s a l e s 
TOTAL SALES 
S t a t i s t i c a l d i f f e r e n c e 
A. UTILIZATION OF MINES AND ASSOCIATED 
PLANTS 
1 - Own consumption 
2 - Consumption f o r t r a n s f o r m a t i o n 
a) i n power s t a t i o n s 
b) i n c o k i n g p l a n t s 
c) i n p a t e n t f u e l p l a n t s 
B . DOMESTIC SALES 
1 - D e l i v e r i e s f o r t r a n s f o r m a t i o n 
( p u b l i c power s t a t i o n s ) 
2 — D e l i v e r i e s f o r f i n a l consumption 
a) I r o n and s t e e l consumption 
b) Othe r i n d u s t r i e s 
c) Households , e t c . 


















































- 1 1 570 
- 1 1 603 
-
- 1 1 599 
- 365 








- 1 1 234 















































1 000 t ( t - t ) 
1977/76 
























- 1 1 588 
- 1 1 621 
-
- 1 1 617 
- 365 
- 1 1 252 







- 1 1 252 






















- 11 ,1% 
* production in Prance and Italy is included; these quantities are entirely consumed in electrical power stations: 
F r a n c e 








a b s . 
+ 175 
- 157 




ZUSAMMENGEFASSTE BILANZEN UEBER 
ÆLTERE BRAUNKOHLE UND HARTBRAUNKOHLE 
SUMMARISED BALANCE-SHEETS OF HARD 
LIGNITE AND 'HARTBRAUNKOHLE' 
BILANS RESUMES DE LIGNITE ANCIEN 
ET IE 'HARTBRAUNKOHLE· 
PRODUCTION 
V a r i a t i o n s d e s s t o c k s 
chez l e s p r o d u c t e u r s 
chez l e s i m p o r t a t e u r s 
I m p o r t a t i o n s t o t a l e s 
en p rovenance d'EUR-9 
en p rovenance des pays t i e r s 
EMPLOI 
E x p o r t a t i o n s t o t a l e s 
v e r s EUR-9 
v e r s l e s pays t i e r s 
U t i l i s a t i o n a l ' i n t é r i e u r du pays 
A - Emploi dans l e s mines e t u s i n e s 
annexés 
B - Ecoulement à l ' i n t é r i e u r du 
pays 
ECOULEMENT TOTAL 
E c a r t s t a t i s t i q u e 
A. EMPLOI DANS LES MINES ET USINES 
ANNEXES 
1 - Consommation p r o p r e 
2 - Consommation pou r t r a n s f o r m a t i o n 
( c e n t r a l e s m i n i è r e s ) 
3 - L i v r a i s o n s au p e r s o n n e l 
B. ECOULEMENT A L'INTERIEUR DU PAYS 
1 — L i v r a i s o n pour t r a n s f o r m a t i o n s 
( c e n t r a l e s é l e c t r i q u e s d e s 
s e r v i c e s p u b l i c s ) 
2 — L i v r a i s o n s pou r consommation f i n a l e 
a) S i d é r u r g i e 
b) Autres indus t r i e s 





























1 9 7 7 A 6 

















































r e l · 
- 18 ,3% 
+ 4 , 1 % 
+ 4 , 1 % 
- 10,8% 
- 25,0% 








































1 000 t ( t - t ) 
I 9 7 7 A 6 















































r e l . 
- 18 ,3% 
- 24,5% 
- 25,0% 
- 21 ,1% 
- 24,4% 
- 28,4% 




- 4 ,0% 
- 4 ,0% 
- 4 ,7% 
- 1,6% 
* Y compris le 'Oartbraunkohle" de la R.F· d'Allemagne 
I m p o r t , en p r o v . d e s pays t i e r s 
L i v r a i s o n s aux c e n t r a l e s é l e c -
t r i q u e s d e s s e r v i c e s p u b l i c s 
L i v r a i s o n s aux a u t r e s i n d u s t r i e s 











1 9 7 7 A 6 












SUMMARIZED BALANCE­SHEETS OF 
BROWN COAL BRIQUETTES * 
BILANS RESUMES DE BRIQUETTES 
DE LIGNITE » 
PRODUCTION 
V a r i a t i o n s of s t o c k s 
a t t h e p r o d u c e r s 
a t t h e i m p o r t e r s 
T o t a l i m p o r t s 
from EUR­9 
from t h i r d — p a r t y c o u n t r i e s 
UTILIZATION 
T o t a l e x p o r t s 
t o EUR­9 
t o t h i r d ­ p a r t y c o u n t r i e s 
T o t a l i n l a n d d e l i v e r i e s 
A — U t i l i z a t i o n of brown c o a l 
b r i q u e t t i n g p l a n t s 
Β ­ Domestic s a l e s 
TOTAL SALES 
S t a t i s t i c a l d i f f e r e n c e 
A. UTILIZATION OF BROWN COAL BRI­
QUETTING PLANTS 
1 ­ Own consumption 
2 ­ M i n e r s ' brown c o a l b r i q u e t t e s 
B. DOMESTIC SALES 
1 — D e l i v e r i e s f o r t r a n s f o r m a t i o n 
( p u b l i c power s t a t i o n s ) 
2 ­ D e l i v e r i e s f o r f i n a l con ­
sumption 
a) I r o n and s t e e l i n d u s t r y 
b) O the r i n d u s t r i e s 
c) T r a n s p o r t s 
d) Househo lds , e t c . 







































































































r e l . 
­ 3 ,1% 



















­ 1 1 , 1 % 
­ 10 ,1% 





























1000 t ( t ­ t ) 
1977/76 





































































r e l . 
­ 3 ,1% 
­ 5,5% 
­ 5,5% 

















­ 1 1 , 1 % 
+ 1 1 , 1 % 
* Einschliesslich Staub— und Trockenkohle / including brown coal breeze and dried / y compris poussier et lignite séché 
** including small quantities imported by France, Italy, the Netherlands and Luxembourg 
74 
ZUSAMMENGEFASSTE TORF- UND 
TORFBRIKETTBILANZEN 
SUMMARIZED BALANCE-SHEETS OF PEAT 
AND PEAT BRIQUETTES 
BILANS RESUMES DE TOURBE ET 
DE BRIQUETTES DE TOURBE 




of which : sod p e a t 
m i l l e d p e a t 
V a r i a t i o n s of s t o c k s ( a t t h e p r o d u c e r s ) 
UTILIZATION 
T o t a l e x p o r t s ( t o EUR-9) 
T o t a l i n l a n d d e l i v e r i e s 
A - U t i l i z a t i o n of p e a t b r i q u e t t i n g 
p l a n t s 
Β — Domestic s a l e s 
TOTAL SALES 
S t a t i s t i c a l d i f i e r e n c e 
A. UTILIZATION OF PEAT BRIQUETTING PLANTS 
1 — Own consumpt ion 
2 - Consumption f o r t r a n s f o r m a t i o n 
( i n p e a t b r i q u e t t i n g p l a n t s ) 
B . DOMESTIC SALES 
1 — D e l i v e r i e s f o r t r a n s f o r m a t i o n 
( p u b l i c power s t a t i o n s ) 
2 - D e l i v e r i e s f o r f i n a l consumpt ion 
a) I r o n and s t e e l i n d u s t r y 
b) O the r i n d u s t r i e s 
c) Househo lds , e t c . 
PEAT ] 
PRODUCTION 
V a r i a t i o n s of s t o c k s ( a t t h e p r o d u c e r s ) 
UTILIZATION 
T o t a l e x p o r t s ( t o EUR-9) 
T o t a l i n l a n d d e l i v e r i e s ( d o m e s t i c s a l e s ) 
TOTAL SALES 
























































1 9 7 7 A 6 



























































































Zechen und Kokereien 
Mines and coke ovens 
Mines et cokeries 
STEINKOHLENBERGBAU 
V e r z e i c h n i s de r Unternehmen 
HARD COAL MINES 
L i s t of mining e n t e r p r i e 
MINES DE HOUILLE 
L i s t e des e n t r e p r i s e s m i n i è r e s 
1 000 t ( t = t ) 
Name des Unternehmens 
BR DEUTSCHLAND 
P r e u s s a g 
Ruhrkohle AG 
Gewerkschaft Auguste V i c t o r i a 
E s c h w e i l e r Bergwerks -Vere in (Ruhr ) 
E s c h w e i l e r Bergwerks-Vere in 




Noord flãmburÊr) : 
André Dumont 
Beeringen 
Zolder et Houthalen 
Limbo urg-Meuse 
Espérance-Longdoz 


























































































c i t é 
1577 
Nom de l ' e n t r e p r i s e 
FRANCE 
Houill.du Bassin de Blanzy 
Houill.du Bassin du Nord et 
Pas-de-Calais 
Houill.du Bassin de Lorraine 
Houill.du Bassin d'Aquitaine 
Houill.du Bassin d'Auvergne 
Houill.du Bassin de la Loire 
Houill.du Bassin du Dauphiné 
Houill.du Bassin des Cévennes 













































































Verzeichnis der Kokereien 
COKE OVENS 
List of coke ovena 
COKERIES 
Liste des cokeries 
Name des Unternehmens 
BR DEUTSCHEND 
Zechenkokere i en : 
Ruhrkohle AG 
E s c h w e i l e r Bergwerks—Verein 
Saarbergwerke AG 
H ü t t e n k o k e r e i e n : 
M e t a l l h ü t t e n w e r k e Lübeck GmbH 
S tah lwerke P e i n e ­ S a l z g i t t e r AG 
F r i e d r i c h Krupp Hüt tenwerke AG 
Wannesmann AG Hüt tenwerke 
August Thyssen H ü t t e AG 
D i l l i n g e r Hüt tenwerke AG 
Neunk i r che r E isenwerk AG 
S t a h l w e r k e R ö c h l i n g ­ Burbach GmbH 
BELGIQUE/BELGlS 
C o k e r i e s s i d é r u r ^ a / u e s : 
N.V. SIDMAR 
C o c k e r i l l 
Boel 
Hainaut ­Sambre 
Forges de Thy­Marcinelle e t Monceau 
Forges de Clabecq 
C o k e r i e s i n d é p e n d a n t e s : 
Zeebrugge 
Nom de l ' e n t r e p r i s e 





















































: t i o n 
1977 
Kapa­



























c i t é 
1977 
Nom de l ' e n t r e p r i s e 
FRANCE 
Coker i e s m i n i è r e s t 
H o u i l l è r e s du Nord e t 
P a s ­ d e ­ C a l a i s 
H o u i l l è r e s du B a s s i n de L o r r a i n e 
H o u i l l è r e s du B a s s i n d ' A q u i t a i n e 
C o k e r i e s s i d é r u r g i q u e s : 
Mondev i l i e 




Soci l o r 
Us ino r 
S .O.L .L .A.C. 
Solmer 
ITALIA 
C o k e r i e s s i d é r u r ^ i c u e s : 
I t a l s i d e r 
C o k e r i e s i n d é p e n d a n t e s : 
C o k i t a l i a 
F o m i c o k e 
Vet rocoke 
Cokapuania 
Name of e n t e r p r i s e 
1 000 



















































t i o n 
1977 
t ( t ­ t ) 
Capa­






























Verzeichnis der Kokereien 
COKE OVENS 
List of coke ovens 
COKERIES 
Liste des cokeries 
ÍJani p H o c Tín + Δ Γ Τ Ι o i S m p n c Li ^uJ t v i c o Ull b e l Ii c i iiii Cl io 
NEDEEIAND 
Hüt tenkokere ien : 
Kon ink l i j ke Neder landse 
Hoogovens en S t a a l f a b r i e k e n 
Unabhängige Kokereien : 
A s s o c i a t i o n Coopéra t ive Z é l a n ­
d a i s e de c a r b o n i s a t i o n G.Α. 
UNITED KINGDOM 











Glas shought on 
Smithy Wood 
Avenue 
B r i t i s h S t e e l Corpora t ion : 
Clyde I r o n 
Ravensc ra ig 




















































c t i o n 
I977 
Kapa­


























c i t y 
1977 
i^SID 6 UI t?Jl l / C i p i l o t y 
Conset t 
H a r t l e p o o l 
S. Tees s ide 
Moss Bay 
Eas t Moors 
Llanwern 




App 1 eby­Fr odi ngham 
Corby 
Independent coke ovens : 
C o a l i t e and Chemical P roduc t s 
Ford Motor 
N a t i o n a l Carbon i s ing Cy 
Randolph Coke and Chemical 
B r i t i s h Benzol and Coal 
Barns ley D i s t r i c t 
Monckton Coke and Chemical 
Nom de l ' e n t r e p r i s e 
1 000 




































: t i o n 
1977 
t ( t= t ) 
Capa­

















c i t é 
1977 
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PRESS NOTICES AND PUBLICATIONS 
'ENERGY STATISTICS' 
Edition 1 9 7 8 
NOTES ET PUBLICATIONS 
"STATISTIQUES DE L'ENERGIE" 
Edition 1 9 7 8 
MONTHLY STATISTICS 
A - Publications (d/e/f) 
— Monthly bulletin Coal 
— Monthly bulletin Hydrocarbons 
— Monthly bulletin Electrical energy 
Β - Press notice (d/e/f) 
— Energy supply aspects of the nuclear 
power stations (restricted diffusion) 
STATISTIQUES MENSUELLES 
A - Publications (d/e/f) 
— Bulletin mensuel Charbon 
— Bulletin mensuel Hydrocarbures 
— Bulletin mensuel Energie électrique 
Β - Note rapide (d/e/f) 
— Exploitation des centrales 
nucléaires (diffusion restreinte) 
ANNUAL STATISTICS 
A - Statistical telegrams (d/e/f) (free of charge) 
*— Primary energy production 
* — Coal industry activity 
*— Oil market activity 
* — Natural gas supply economics 
* — Electricity supply economics 
*— Energy economy 
Β — Publications 
*— Operation of nuclear power stations (e/f ) 
* - Coal statistics (d/e/f) 
— Petroleum statistics (e/f) 
— Gas statistics (e/f) 
— Electrical energy statistics (e/f) 
— Overall energy balance-sheets (f) 
— Energy statistics yearbook (d/e/f/i) 
C — Press notices (e/f) (free of charge) 
— Supply of the Community countries 
with enriched uranium 
STATISTIQUES ANNUELLES 
A — Télégrammes statistiques (d/e/f) (gratuit) 
* — La production d'énergie primaire 
* — L'activité charbonnière 
* — L'activité pétrolière 
* — L'économie du gaz naturel 
* — L'économie électrique 
* — L'économie de l'énergie 
B — Publications 
*— Exploitation des centrales nucléaires (e/f) 
* — Statistiques du charbon (d/e/f) 
— Statistiques du pétrole (e/f) 
— Statistiques du gaz (e/f) 
— Statistiques de l'énergie électrique (e/f) 
— Bilan global de l'énergie (f) 
— Annuaire des statistiques de l'énergie (d/e/f/i) 
C — Notes rapides (e/f) (gratuit) 
Approvisionnement des pays de la Communauté 
en uranium enrichi 
NOTE 
ii) 
These same publications — edition 1977 — 
are published and available, 
including : 
- Gas prices 1970-1976 (e/f ι d/i) 
Publication dates are given in the monthly 
publication 'Eurostat news' 
NOTA 
1 ) Ces mêmes publications — édition 1977 — 
sont parues et disponibles, 
y compris : 
- Prix du gaz 1970-1976 (e/f ι d/i) 
2) Le calendrier des publications est indiqué 
mensuellement dans "Informations de l'Eurostat' 
published and available * parues et disponibles 81 
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS STATISTISKE KONTOR 
STATISTISCHES AMT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
STATISTICAL OFFICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 
OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 
ISTITUTO STATISTICO DELLE COMUNITÀ EUROPEE 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
Α. Dornonville de la Cour Generaldirektør / Generaldirektor / Director-General 
Directeur général / Direttore generale / Directeur-generaal 
G.W. Clarke Konsulent / Berater / Adviser / Conseiller /Consigliere /Adviseur 
Ν. Ahrendt Assistent / Assistent / Assistant / Assistant / Assistente / Assistent 
Direktører / Direktoren / Directors / Directeurs / Direttori / Directeuren : 
G. Bertaud Statistiske metoder, databehandling 
Statistische Methoden. Informationswesen 
Statistical methods and processing of data 
Méthodologie statistique, traitement de l'information 
Metodologia statistica, trattamento dell'informazione 
Methodologie van de statistiek, informatieverwerking 
V. Parerti Almindelige statistikker og nationalregnskaber 
Allgemeine Statistik und Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung 
General statistics and national accounts 
Statistiques générales et comptes nationaux 
Statistiche generali e conti nazionali 
Algemene statistiek en nationale rekeningen 
D. Harris Befolknings­ og socialstatistik 
Bevölkerungs­ und Sozialstatistik 
Demographic and social statistics 
Statistiques démographiques et sociales 
Statistiche demografiche e sociali 
Statistiche demografiche e sociali 
Sociale en bevolkingsstatistiek 
S. Louwes Landbrugs­, skovbrugs­ og fiskeristatistik 
Statistik der Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei 
Agriculture, forestry and fisheries statistics 
Statistiques de l'agriculture, des forêts et des pêches 
Statistiche dell'agricoltura, delle foreste e della pesca 
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Diese Veröffentl ichung liefert vergleichbare Angaben, die ausreichend detaill iert und 
zum größten Teil endgült ig sind, die sowohl eine genaue als auch analytische Über­
sicht über die Kohlenwirtschaft während des vergangenen Jahres erlauben. Die 
wiedergegebenen Begriffe sind in der Kohlenwirtschaft gebräuchlich. Die veröffent­
lichten Statist iken umfassen Steinkohle, Steinkohlenbriketts, Koks, Braunkohle und 
Braunkohlenbriketts und geben die Förderung, die Bestände, den Außenhandel und 
den Inlandsabsatz wieder. Die Versorgung der Kokereien und Kraftwerke wird eben­
falls analysiert. Das letzte Kapitel enthält ein Verzeichnis der im Steinkohlen­
bergbau tät igen Unternehmen sowie der Kokereien. 
This publication supplies the vast array of harmonized data, in large part definit ive, 
permit t ing one to see at a glance the actual and synthetic activity in the coal 
industry over the past year. The concepts used are those utilized wi th in the coal 
industry. The data catalogued include: hard coal, patent fuel , coke, lignite and lignite 
briquettes and encompasses production, stock movements, foreign trade and inland 
deliveries. The provisioning of cokeries and of electrical power stations are also 
analysed. The last chapter includes a list of the mining enterprises and the coke 
ovens. 
Cette publication fournit des données harmonisées suff isamment étendues et en 
grande partie définit ives, permettant d'avoir une vue à la fois précise et synthétique 
de l'activité charbonnière au cours de l'année écoulée. Les concepts retenus sont 
ceux utilisés dans le domaine charbonnier. Les statistiques inventoriées couvrent 
la houil le, les agglomérés, le coke, le lignite et les briquettes de lignite et portent sur 
la product ion, les stocks, le commerce extérieur et l 'écoulement sur le marché 
intérieur. L'approvisionnement des cockeries et celui des centrales électriques y sont 
analysés. Une liste des entreprises minières et des cockeries figure au dernier 
chapitre. 
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